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Актуальность темы исследования. Китай является самой 
быстроразвивающейся страной, крупнейшим экспортёром промышленных 
товаров и самым крупным потребителем энергии в мире. Именно грамотная 
энергетическая политика способствует дальнейшему экономическому росту 
страны и укреплению позиций КНР на мировой «политической арене», 
поэтому её изучение определяет актуальность выбранной темы.  
Рациональная энергетическая политика является важным фактором 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности государства. Общественные производительные силы тесно 
связаны с уровнем потребления энергии. По мере быстрого развития 
экономики в Китае увеличивается спрос на энергию, Китай остается 
крупнейшим в мире потребителем энергии. Между тем, Китай по-прежнему 
сталкивается с проблемой низкого уровня разработки национальных 
энергоресурсов и низкой эффективностью использования энергоресурсов. 
После начала политики реформ и открытости китайское правительство стало 
уделять больше внимания выработке рациональной энергетической политики 
во избежание «энергетического кризиса». Китай не только разработал 
многочисленные планы, постановления и законы регулирования, но и 
активизировал рассматривает международное сотрудничество в сфере 
энергетики как ключевой момент в энергетической политике Китая.  
Среди главных стран-партнёров Россия с собственными 
преимуществами занимает важное место в энергетической политике Китая. В 
то же время, российско-китайское сотрудничество имеет важное 
геополитическое значение энергии в рамках экономической концепции 
Шёлкового Пути. Прочная политическая основа, общие экономические 
интересы и взаимодополняемость энергетических стратегий двух стран 
способствует укреплению долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики. 
Об этом хорошо свидетельствуют прогнозы касательно традиционных и 
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возобновляемых источников энергии. Рассмотрение места России в 
энергетической политике Китая помогает России расширять и улучшать 
инвестиционную среду, помогает Китаю расставить акценты в 
сотрудничестве с Россией, своевременно корректировать свои стратегии и 
углублять китайско-российское сотрудничество в энергетической сфере [21]. 
Таким образом, изучение энергетической политики Китая не только 
имеет значение для определения основного состояния и главных вызовов в 
энергетическом комплексе Китая, но и является хорошим испытанием для 
дальнейшей разработки энергетической политики Китая и реализации 
политики продолжительного развития. Рассмотрение места России в 
энергетической политике Китая также имеет актуальное значение для 
определения проблемы энергетической безопасности Китая. Россия является 
важным источником диверсификации энергоресурсов Китая, энергетическое 
сотрудничество с Россией имеет огромные перспективы.  
Степень изученности проблемы. Различные аспекты энергетической 
политики Китая и тенденции в ТЭК изучают многие отечественные 
специалисты Бажанова Е.П., Гельбрас В.Г., Муромцева З.А., Салицкий А.И., 
Селищева H.A.; затрагивающие проблемы ТЭК и энергетической политики 
Китая; Ганшина В.Г., Кузьмин Э.Л., Ластовской М.В., касающиеся 
энергетической безопасности Китая; Громова А.И., Коржубаевой А.Г., 
показывающие российско-китайские отношения в области ТЭК. 
Различным проблемам энергетики Китая посвящены труды 
зарубежных учёных: Уоррена Хуанга, Фэн Фэйя, Цзян Цзина, Чжан Гобао; 
вопросам энергетической безопасности, международного сотрудничества и 
инвестиций - Ванг Зена, До Минь Као, Ся Ишань. 
 Целью работы является выявление особенностей современной 
энергетической политики Китая и определение в ней места России.  
Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 
задач: 
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1. Охарактеризовать состояние топливно-энергетического комплекса 
Китая и выявить его значение для экономики страны. 
2. Определить специфику динамики и развития современного сектора 
энергетики Китая. 
3. Выявить главных энергетических партнеров Китая, а также 
определить преимущества России среди партнеров Китая в области 
энергетики. 
4. Рассмотреть основные стратегические направления регулирования 
внешнеторговой деятельности Китая. 
Объектом исследования является энергетическая политика Китая на 
современном этапе. 
Предметом исследования являются эволюция и особенности 
современной энергетической политики Китая, а также место в ней России. 
Хронологические рамки исследования охватывают период: с 1993 г. 
по 2019 г.  
Теоретическую основу исследования составили монографии, 
печатные и электронные периодические научные издания российских и 
китайских ученых, официальные энергетические документы Китая в сфере 
энергетики, такие, как: «Энергетическая программа развития среднего или 
длительного срока 2004-2020-х гг», «Белая книга-политика Китая в сфере 
энергетики», «10-ой пятилетний план - энергетический план(2001)»; «13-й 
пятилетний план - энергетический план(2016)».  
Особую группу источников составляют электронные ресурсы из 
китайских официальных сайтов: официальный сайт министерства энергетики 
КНР. Российские официальные сайты: официальный сайт Минэнерго РФ, 
сайт РИА, сайт компаний Газпром и Роснефть.  
Методология исследования базируется на основе применением 
методов логико-экономического, статистического анализов, масштабного 
сравнения, метода динамического и территориального сопоставления 
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анализируемых явлений и процессов, а также графического отображения 
данных. 
Информационной базой работы послужили официальные 
статистические данные Всемирного банка, Международного валютного 
фонда и Всемирной торговой организации; данные Федеральной службы 
государственной статистики, Федеральной таможенной службы; данные 
Государственного статистического управления и Главного таможенного 
управления КНР; материалы российской и зарубежной литературы и прессы, 
публикации в сети Интернет и др. 
Теоретическая значимость данной работы состоит в систематизации 
информации о топливно-энергитическом комплексе КНР, а также 
обосновании направлений его дальнейшего развития. 
Практическая значимость работы выражается в возможности 
использования основных положений и результатов в разработке стратеги 
взаимодействия  в сфере энергетики  между Россией и Китаем. 
Структура и объем исследования. Выпускная квалификационная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. Работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 
Во введении обосновывается актуальность темы работы, раскрывается 
степень разработанности проблемы в русской и китайской литературе, 
формируются цель и задачи исследования, теоретико-методологическая и 
информационно-эмпирическая базы исследования, формулируется 
практическая и теоретическая значимость работы. 
В первой главе «Теоретические основы топливно-энергетического 
сектора Китая и его значение для экономики страны» рассмотрены понятие и 
основные этапы развития мирового топливно-энергетического сектора, а 
также выявлена роль государства в развитии и регулировании 
энергетического сектора Китая. 
Вторая глава «Особенности динамики и развития современного сектора 
энергетики Китая» раскрывает состояние и современные вызовы 
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энергетическому комплексу Китая, описывает главных энергетических 
партнеров Китая, а также Россию и ее преимущества среди партнеров Китая 
в области энергетики. 
В третьей главе «Основные стратегические направления регулирования 
внешнеторговой деятельности Китая», выявлены современные проблемы в 
сфере энергетики и пути их комплексного решения, а также определены 
основные перспективные направления развития энергетического комплекса 
Китая. 
В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА КИТАЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 
1.1. Понятие и основные этапы развития мирового топливно-
энергетического сектора 
 
Энергетический сектор (ЭС) любого государства является по своей 
сути сосредоточением стратегических ресурсов жизнеобеспечения, 
фундаментальной основой эволюции цивилизации. Роль энергетического 
сектора в экономике не исчерпывается традиционной динамикой и 
интерпретацией финансово-экономических показателей. В отношении 
концепции механизма государственного регулирования ЭС наша позиция 
такова, что приоритетные направления не должны быть обусловлены 
интересами конкретных субъектов энергоэкономических отношений, а 
должны базироваться и соответствовать целям устойчивого развития 
государства в целом. В этой связи ЭС предлагается детерминировать, прежде 
всего, в аспекте совокупности отношений между экономическими 
субъектами с целью эффективной реализации энергетических и 
экономических интересов в объеме адекватном существующим потребностям 
государства в определенный период времени его развития [14, С.84-92]. 
Относительно формулировки термина «энергетический сектор» в 
современной российской литературе отсутствует согласованность мнений и 
подходов. При этом ЭС в специальной литературе трактуется с позиции ряда 
аспектов, среди которых многие авторы детерминируют его как 
совокупность объектов по генерации энергии, ее распределению и приему, 
соединённых между собой общим режимом функционирования. Данный 
подход сводится к рассмотрению ЭС как системы источников энергии, 
объединенной средствами ее передачи, что достаточно узко характеризует 
анализируемую категорию. 
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Другие ученые ЭС понимают с позиции совокупности 
производственных и прочих имущественных объектов электроэнергетики, 
которые связаны между собой единым процессом по производству и 
передаче электрической энергии при постоянном централизованном 
оперативно-диспетчерском управлении. 
В указанной дефиниции упомянут административный фактор 
управления, однако не раскрыт экономический и технологический 
механизмы взаимодействия приведенных составляющих [15, С.119-127]. 
Наряду с этим существуют подходы, в которых ЭС отождествляется с 
энергетической системой, как правило, крупной, агрегирующей в себе 
совокупность объединённых энергосистем с целью централизованного 
электроснабжения потребителей в пределах региона, одного или нескольких 
государств. Однако, по нашему мнению, данное определение отражает не 
столько сущностную структуру энергетического сектора, сколько раскрывает 
его целеполагание, а именно - электроснабжение потребителей. 
Относительно дискуссии по формулировке понятия «энергетический 
сектор» для глубины понятийного анализа его необходимо рассматривать в 
технологическом, экономическом и административном аспектах, чтобы 
всесторонне указать специфические черты указанной дефиниции. Таким 
образом, энергетический сектор это [14, С.84-92]: 
1. в технологическом аспекте: 
- совокупность объектов энергетики по добыче, транспортировке, 
переработке энергоресурсов, а также генерации, передаче и потреблению 
электроэнергии, объединенных между собой соответствующим 
технологическим процессом и техническими характеристиками; 
2. в экономическом аспекте: 
- совокупность экономических механизмов регулирования 
энергообеспечения, представляющих собой разработанные рычаги 
воздействия на энергетику (инвестиционная и налоговая политика, 
финансовое обеспечение, экологические требования и пр.), эффективность 
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которых определяется перечнем обоснованных индикаторов их реализации 
(энергоемкость экономики, удельное потребление энергии на душу 
населения и т.д.). 
3. в административном аспекте: 
- регламентация взаимоотношений структурных 
составляющих энергетического сектора посредством нормотворческой 
активности соответствующих государственных и международных 
институтов. 
С процессом интенсификации глобализационных тенденций в мире 
вопросы энергетики становятся предметом споров между отдельными 
государствами и их союзами с позиции распределения геополитического 
влияния. Развитие мировых экономических процессов все больше 
обусловлено наличием энергетической составляющей в своем механизме. 
Началом указанных тенденций в научном обороте принято считать 
энергетический кризис середины 1970-х гг., когда энергетический фактор в 
большей степени, чем военный, стал определяющим в мировой политике. 
Это сформировало внешнюю энергетическую политику ряда влиятельных 
государств в направлении поддержания глобального энергетического 
равновесия. Важным итогом данного кризиса следует считать начало 
организации диалога между странами-производителями и странами-
потребителями энергоресурсов с общей целью необходимости решения 
глобальных энергетических проблем [19]. 
На современном этапе государственное регулирование энергетического 
сектора характеризуется более высокой сложностью, нежели любые ранее 
сформированные подходы. Это обусловлено, в первую очередь, 
трансформацией регулятивного инструментария, который сейчас включает 
постоянный мониторинг рынка, а также возникновением новых форм 
институционального сотрудничества. Последнее характеризуется 
механизмами эффективного диалога и взаимодействия с органами, 
генерирующими решения в сфере энергетической политики (правительство, 
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парламент, соответствующие региональные министерства и международные 
организации). По другую сторону диалога находятся субъекты, внедряющие 
основополагающие решения в сфере энергетической политики, в лице 
собственников активов и топ-менеджеров энергетических компаний. 
Динамика энергопотребления по основным видам топлива в прошлом и 
ее анализ в прогнозируемом будущем свидетельствует о неуклонном 
возрастающем тренде в мировом масштабе В связи с отмеченным выше, 
удовлетворение энергетических потребностей любой страны, в том числе 
России, в перспективе будет зависеть от приоритетов энергетической 
политики обусловленных воздействием экономических факторов, основной 
характеристикой чего является увеличение спроса на энергоресурсы [14, 
С.84-92]. 
Повышение роли энергетической составляющей в развитии 
государства, а также присущие ему современные процессы реформирования, 
обусловливают необходимость при выборе направлений государственного 
регулирования энергетического сектора учитывать широкий спектр 
субъектов. Значимое воздействие, в частности, могут оказывать 
профессиональные и социальные группы, рыночная конъюнктура, 
законодательная база, состояние потребительского сектора, 
политикоэкономические, культурные и прочие факторы. На основании этого 
доказывается необходимость учета в политике регулирования 
энергетического сектора как можно большего количества дополнительных 
составляющих. 
Основные этапы развития энергетики в мире пришлись на 20 век. 
Использование различных источников энергии являлось способом 
выживания для человечества во все времена, но энергетические запросы 
людей постоянно растут. На протяжении всего 20-го столетия в мире 
наблюдался непрекращающийся рост потребления энергоресурсов, 
увеличившись к 2000 году более чем в 15 раз, а население планеты выросло в 
этот период в 4 раза  [19]. 
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Можно выделить четыре основных этапа развития энергетики в 20 
веке. 
Первый этап развития энергетики (1900-1910гг.) будто продолжил 
положение дел в мировой энергетике последней трети 19 века. Доля угля 
составляла не менее 92%, постоянно росла доля нефти (6%), совсем 
незначительна была доля природного газа и гидроэнергии. За данное 
десятилетие рост энергетики составил 150%. Территориально добыча разных 
видов топлива могла существенно различаться. В некоторых регионах 
большое значение имели навоз, дрова и прочие источники. Уголь в Англии 
стали добывать в раннем средневековье, эта страна очень долгое время 
занимала лидирующую позицию по его добыче и использованию. Только в 
начале 20 века Англия уступила позиции США, Франции, Германии и 
Бельгии. В Европе нефть добывалась небольшими порциями уже несколько 
столетий, к началу 20 века в мире добывался 21 млн.т., причем объемы 
удваивались каждое следующее десятилетие. В это же время в США совсем 
немного добывался газ, а также появлялись первые автономные 
электростанции. Современная же нефтяная история начинается в 1958 году, 
когда этот вид топлива был обнаружен в Пенсильвании Основные этапы 
развития энергетики в мире пришлись на 20 век, которые в тот момент были 
мировым лидером производства электроэнергии [21]. 
В начале второго этапа развития энергетики добыча угля составляла 
84%, нефти – 11%, газа природного – 2%, гидроэнергии – 3%. С этого 
момента доля угля неуклонно падает в пользу нефти и газа. Резко растет 
добыча нефти вместе с развитием автомобильной и авиационной 
промышленности. В 1930-1950 гг. Мексика и Венесуэла добывают 20% 
мировой нефти. В 30-е годы СССР налаживает экспорт нефти. Для второго 
этапа развития энергетики характерно увеличение важности 
транспортировки ресурсов внутри стран и за пределами. Во второй половине 
40-х годов начинается всплеск строительства трубопроводов. США 
становятся лидером по производству энергии. 
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С начала 50-х до середины 70-х гг. длится третий этап развития 
энергетики. В 1954 году в СССР введена в эксплуатацию первая атомная 
электростанция, а в 1957 – в США. Добыча урана достигла 2%. Третий этап 
развития энергетики ознаменован серьезнейшим кризисом отрасли, 
начавшимся 17.10.1973, когда все арабские страны-члены ОПЕК отказалась 
от поставок нефти странам, оказавшимся на стороне Израиля в «Октябрьской 
войне» с Сирией и Египтом. Это касалось прежде всего США и их союзников 
в Западной Европе. После этого развитые страны стали вкладывать огромные 
средства на развитие собственных энергетических баз. 
Четвертый этап развития энергетики характерен значительным 
снижением темпов роста в отрасли, резким ростом цен на ресурсы, 
сокращением доли импорта нефти многими странами, значительным 
увеличением роли атомной энергетики. В 80-е годы существенно поменялась 
картина в развитии АЭС, а именно, Юго-Восточная и Восточная Азия прочно 
укрепили свои позиции и лидируют в мире, вводя новые мощности, 
эффективно их эксплуатируя, совершенствуя технологии мирного атома. На 
четвертом этапе развития энергетики мировое сообщество осознало 
необходимость поиска иных путей, а также чистых экологически и 
возобновляемых источников энергии [21]. 
Реальностью начала XXI в., стали коммерческая добыча сланцевого 
газа и нефти, жидкое биотопливо третьего поколения, электромобили, 
микротурбины. Ведутся работы по исследованию газогидратных залежей, 
созданию биогазовых установок. В предстоящие 30 лет в энергетике не 
ожидается новой технической революции (например, освоения дешевого 
термоядерного синтеза или гравитации), но реальны крупные 
технологические прорывы. Они уже проявляются при разработке 
нетрадиционных ресурсов энергии и создании новых видов моторного 
топлива. При сохранении растущего спроса это может существенно 
замедлить удорожание углеводородов. Такое расширение ресурсной базы с 
повышением эффективности добычи нефти и газа ведет к кардинальным 
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изменениям конъюнктуры топливных рынков. На основе проведенного 
анализа различных подходов к периодизации мирового ТЭК была составлена 
сводная таблица этапов его развития (Таблица 1.1) 
Таблица 1.1 
Этапы развития мирового топливно-энергетического комплекса 
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Использование топливно-энергетических ресурсов является 
необходимым условием функционирования производственной и социальной 
сфер всех национальных систем. Длительное развитие торговых отношений 
между странами – производителями и потребителями энергоресурсов 
привело к формированию достаточно развитой системы производственных и 
рыночных отношений в сфере возмездного обмена всеми видами 
энергоресурсов. 
Таким образом, к концу XX в., в эпоху ускорения научно-технического 
прогресса индустриальная экономика подошла к пределу возможностей 
действующих энергетических технологий – энергетическому порогу. Данный 
фактор наряду с нарастанием социально-экономических, военно-
политических и экологических проблем, усилением рисков природного, 
техногенного и комбинированного характера, истощением легкодоступных 
запасов ископаемого топлива предопределил сдвиг парадигмы развития 
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глобальной экономики в сторону низкоуглеродного спектра. В условиях 
глобализации, углубления структурного кризиса и начавшегося перехода 
наиболее передовых стран мира на новый технологический уклад основа 
развития энергетического хозяйства кардинально меняется в направлении 
расширения использования новых видов энергоносителей, повышения 
энергоэффективности использования первичной энергии, а также снижения 
негативного влияния производства на окружающую среду. Все эти факторы 
необходимо учитывать при разработке направлений развития ТЭК России на 
ближайшую перспективу 
 
1.2. Становление энергетического комплекса и особенности 
энергетической политики Китая  
 
Под «энергетической политикой» понимается как внутриполитическая, 
так и внешнеполитическая сфера деятельности государства, связанная с 
обеспечением национальной энергетической безопасности. Во внутреннем 
аспекте это связаны с понятиям “национальной энергетической стратегии”, 
под которой понимается “обеспечение поставок энергии и энергоносителей, 
необходимых для поддержания экономического развития и роста при 
условии поддержания адекватных цен, соответствующих здоровому 
функционированию экономики, а также путём диверсификации источников 
энергоресурсов”  [14, С.84-92]  
«Внешняя энергетическая политика» понимается как сфера 
деятельности государства в международных отношениях по защите и 
отстаиванию национальных интересов, обусловленных производством, 
транспортировкой и потреблением энергоресурсов.  
«Энергетическая дипломатия» понимается как практическая 
деятельность внешнеполитических, внешнеэкономических и энергетических 
ведомств, в ряде случаев по осуществлению целей и задач «внешней 
энергетической политики» [25, С.20-32].  
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Несмотря на некоторую специфику, характерную для каждого из 
государств, при формировании энергетической политики общим для них 
является концентрация внимания на обеспечении энергетической 
безопасности, диверсификации источников энергоресурсов, внедрении новых 
технологий, охране окружающей среды.  
Начиная с 1978 года Китай стал проводить экономические реформы, 
внедряя политику открытости внешнему миру. Это стало началом истории 
длительного экономического развития, а также изменений во внешней и 
внутренней политике Китая. Экономика Китая переходит из системы 
планового хозяйства к системе рыночной экономики. Цель энергетической 
политики уже не как подготовка к войне во время «культурной революции», 
а служит социалистической модернизации [14, С.84-92].  
Таким образом, цели и задачи энергетической политики после реформы 
и открытости изменились. Энергетическая политика Китая все чаще 
регулирует производство и строительство энергии за счет рыночных средств. 
В структуре энергопотребления Китая в этот период преобладали в первую 
очередь уголь и нефть, это в связи с запасами главных видов энергии, в Китае 
запасы угля намного больше чем запасы нефти и других энергий. В его 
недрах сосредоточено 114 500 млн тонн угля или 12,8% от общего мирового 
объёма. Месторождения угля обнаружены во всех провинциях и автономных 
районах КНР, но по объемам запасов и добычи особенно выделяется северо-
восточной и Северный Китай, прежде всего пров. Шаньси [19].  
В 1985 г. производство угля составляло 70 млн тонн. Объем добычи 
угля с 32,43 млн тонн в 1949 году увеличился до 1,15 млрд тонн в 1993 году, 
в среднем увеличился на 9,1% в год, такого рекорда не было тогда в мире. 
Тем более, угольная промышленность вступила в новый период развития, 
правительство ускорило строительство ключевых государственных угольных 
шахт, а также содействовало преобразованию и совершенствованию местных 
угольных шахт. Очевидно, что в этот период Китай может обеспечить себя 
углем [19].  
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В ноябре 1977 года Дэн Сяопин наложил резолюцию: стараться 
получить иностранную валюту в обмен на экспорт угля, привлекать 
передовые иностранные технологии, чтобы бороться за время и завоевать 
скорость развития национальной промышленности. Политика в сфере 
разработки и торговли углем развивалась от "поддержки самообеспечения 
экспорта" (то есть получать иностранную валюту в обмен на экспорт угля, а 
потом закупить передовое горно-шахтное оборудование) к политике 
"стимулировать импорт". Из-за изменения политики, Китай начал 
экспортировать больше угля (Таблица 1.2).  
Таблица 1.2 
















1981 6490 1940 5000 9.81 -2.51 
1986 9810 2471 7339 26.25 7.11 
1991 20001 1368 18633 15.68 -31.70 
Источник: [21]  
 
До 1991 г. Экспорт угля резко вырос до 20 миллионов. В то время 
также Китай импортировал уголь, но объемы импорта были очень малы. В 
этот период Китай в основном экспортировал уголь в соседние страны, такие 
как в Японию и Южную Корею. Главной целью экспорта больших объемов 
угля было не только получение иностранной валюты, обеспечивающей 
быстрое экономическое развитие Китая, но и уменьшение расходов, 
вызванных излишней производительностью.  
Кроме угля, нефть в то время становится вторым главным видом 
энергии в энергетической структуре. В периоде 1980-х и 1990-х гг. в Китае 
наблюдается прогресс в добыче нефти. Началась и вскоре принесла обильные 
плоды разведка месторождений нефти в Северо-Восточном Китае на 
низменности, образованной реками Сунгари и Ляохэ.  
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В последующие годы открыты значительные залежи нефти в 
провинциях Шаньдун, Хэбэй; ведется интенсивное исследование 
прибрежных районов, континентального шельфа Бохайского залива, Желтого 
и Южно-Китайского морей. Запасы нефти Китая не велики, оценки 
геологических запасов нефти в Китае варьируются в очень широких пределах 
— от 3 до 50 млрд. т, разведанные запасы — более 1 млрд. т. [19] 
В 1978 году производство нефти составляет больше 100 миллионов 
тонн, Китай стал восьмым производителем нефти в мире. Однако после 1979 
года добыча нефти сокращалась два года подряд. На 1980 г. она сократилась 
на1,01 млн тонны или на почти 2 % (Таблица 1.3). 
Таблица 1.3 
Китай: производство и потребление нефти, экспорт и импорт нефти в 
















1980 106180.4 87336.7 0.20 8.27 1806.2 172.35 
1985 125151.3 91786.5 8.89 9.00 3630.4 354.04 
1990 138213.5 114690.6 0.46 75.56 3110.4 235.48 
1991 140907.5 124225.8 1.09 124.95 2930.7 168.12 
1992 14189.69 13373.06 1.61 212.47 289.56 77.09 
1993 145373.3 147772.1 1.38 329.60 231.50 -98.10 
Источник: [21]  
Эта ситуация в значительной степени была вызвана серьезной 
нехваткой инвестиций на разведку и разработку новых месторождений. Для 
того, чтобы решить проблему снижения объема добычи и производства 
нефти и нехватки инвестиций на разведку нефти, в 1981 г. Государственный 
совет утвердил ежегодную норму добычи нефти на уровне 100 миллионов 
тонн, выручка от перевыполнения производственного плана должны была 
быть использована в качестве фонда разведки и разработки новых нефтяных 
месторождений. Также нефтяному министерству было позволено привлекать 
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иностранные капиталы, передовые технологии и оборудование при 
разработке месторождений.  
Благодаря этому курсу в 1982 году тенденция снижения объема 
производства нефти выправилась. Однако, несмотря на рост добычи нефти в 
Китае, ее потребление также существенно увеличивалось. Это было связано 
со стремительным развитием промышленности на фоне масштабных 
экономических преобразований в русле политики реформ и открытости. Так, 
потребление сырой нефти увеличилось с 90,80 млн тонн в 1978 году до 
133,73 млн тонн в 1992 году [21].  
В соответствии с благоприятной международной ситуацией, Китай стал 
быстро наращивать экспорт нефти. Так, если до реформы, объем экспорта 
приблизительно составлял около 10 млн тонн в год, То уже в 1985 г. он 
достиг свыше 36 млн тонн, что является пиком в истории экспорта нефти 
Китаем (Таблица 1.3).После этого, однако, объем экспорта нефти постепенно 
стал уменьшаться вплоть до 1993 г., когда Китай перестал экспортировать 
нефть. Экспорт нефти составлял в 1993 г. менее 23 млн тонн (Таблица 1.3) и 
постепенно поступил в переходный период. Сокращение экспорта нефти 
происходило в связи с тем, что в Китае увеличивалось внутреннее 
потребление нефти и добыча сырой нефти вступила в период медленного 
роста [21].  
На 1990-е годы Китай продал большое количество нефти странам 
третьего мира за бесценок (фактически - в виде гуманитарной помощи). 
Основным же покупателем китайской нефти была Япония. Идея импорта 
сырой нефти из Китая была выдвинутая в 1972 году, когда премьер-министр 
Японии Танака посетил Китай после переговоров стороны достигли 
соглашения в апреле 1973 года, в котором Китай согласился экспортировать 
миллиона тонн сырой нефти в Японию, Таиланд, Филиппины, Румынию и 
другие страны.  
После начала курса реформы и открытости, соседние страны, такие как 
Вьетнам, Бирма, Южная Корея, Северная Корея стали главным экспортным 
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рынком для Китая. несмотря на то что объем экспорта изменялся, 
направление экспорта существенно не изменилось. Около 85% сырой нефти 
было продано странам Азиатско-Тихоокеанского региона, и некоторое 
количество -в Европу и США. С другой стороны, с 1970-х годов Китай не 
только экспортировал нефть, но и импортировал небольшое количество 
нефти, в нём главный вид - высококачественные нефтепродукты [21].  
В 1993 году общий объем импорта сырой нефти и нефтепродуктов 
достигли до 32,96 млн тонн (Таблица 1.3).  
Китай становится страной-нетто импортером нефти, и тенденция роста 
импорта нефти Китаем усиливалась с течением времени. В этот период, 
главным образом, импортировал нефть из регионов АТР. Нефть, 
импортируемая из Индонезии и Малайзии составляет 50-60% от общего 
объёма, остальная часть импортируемой нефти из Ближнего Востока [21].  
Запасы природного газа в Китае ещё более ограничены, чем запасы 
нефти и составляют 1,3% от мирового уровня (данные 2008 г.). Большая 
часть месторождений находится в западной части Китая (Синьцзян-
Уйгурский автономный район (СУАР)). Низкий уровень разработанных 
месторождений природного газа и его малое потребление в стране связаны с 
недостаточным вниманием китайского руководства к развитию этого сектора 
в недавнем прошлом, с одной стороны, и завышенными ценами на газ, с 
другой.  
В 1958 г. в провинции Сычуань заложен первый газопровод с длиной 
20 км и диаметром 159 мм. После этого, в Китае началась тенденция 
строительства газовых трубопроводов и подводных трубопроводов [19].  
В 1970 - 2000-х гг. средние темпы роста потребления природного газа в 
Китае составили 7,4% или около 2% от общего потребления энергии, 
промышленности находится в зачаточном состоянии. В этот период Китай 
уже начался развивать возобновляемые источники энергии с низким уровнем 
в сфере атомной энергии, солнечной энергии, гидроэнергии и ветроэнергии. 
Развитие атомной энергетики в КНР началось в 1982 г. Когда было принято 
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решение о строительстве первой в стране АЭС в г. Циньша, находящейся 
недалеко от мегаполиса Шанхай. Планировалось, что станция будет иметь 
мощность 300 МВт и начнет работать в 1989 году. Однако ввели в 
эксплуатацию реактор позже ожидаемого срока — в декабре 1991 года. 
Второй атомной станцией в Китае стала АЭС «Дайя Бей», которая построена 
с иностранными инвестициями и передовым оборудованием. АЭС имеет два 
энергоблока с мощностью 900 МВ. Строительство началось в 1987 году. 
Сразу после этого начали возводить АЭС «Дайя Бей-2» с реактором того же 
типа [21].  
Китай богат ресурсами ветроэнергии. Ресурсы ветроэнергии в 
основном распространены в Северо-Востоке, Северной части, Северо-
Западной части, прибрежной часть в востоке.  
В 1986 году в Жунчэне (в провинции Шаньдун) построили первый 
ветропарк в Китае. В 1990 г. также создали четыре ветропарка, и установили 
32 агрегата, общая установленная мощность составляет около 4200 кВт.  
Китай имеет большое количество рек. Масштабное строительство 
оборудования гидроэнергетики началось очень поздно, до 1912 года начали 
строить первую гидроэлектростанцию в провинции Юньнань [19]. 
Китай очень богат ресурсами солнечной энергии, теоретические запасы 
составляют 1.7 триллиона тонн условного топлива в год. Китай начал 
разрабатывать и использовать фотоэлектрическую энергию в 1970-х годах, 
реальное быстрое развитие осуществилось в 1980-х годах.  
С 1983 г. до 1987 г. привлек к себе семь производственных линией из 
США, Канады и других стран, это способствовало росту производства 
солнечных батареей 200 кВт в 1984 году до 4.5 МВт в 1988 г.36 . В октябре 
1998 г. крупнейшая гелиостанция Китая была построена в Тибете, в ней 
установленная мощность солнечных батареей достигает до 100 кВт [21].  
Вообще, 1978 г. стал знаковым для Китая во многих отношениях и в 
сфере энергетической политики также. В 1978 году после 3-го пленума ЦК 
КПК 11-го созыва, беспорядочная ситуация в Китае закончилась. 
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Коммунистическая партия Китая сфокусировало все внимание на цели 
экономического развития, а энергетика стала рассматриваться как 
стратегический приоритет экономического и социального развития.  
Китайская энергетическая политика трансформировалась из 
однообразной формы планово-командного планирования в комплексную 
форму рыночного макрорегулирования и государственного контроля.  
«В 1986 г. была разработан 7-ой пятилетний план национального 
экономического и социального развития (1986-1990-х гг.), в котором по-
прежнему акцент был сделан на электроэнергию как на центральное звено, 
активное развитие тепловой энергии, а также активное освоение 
гидроэнергетики, последовательное строительство атомных электростанций, 
расширение разведки и разработки нефтяных и газовых ресурсов, 
улучшение, обновление и расширение промышленных масштабов старых 
нефтяных месторождений, повышение цен должным образом на энергию, и 
постепенное приведение системы цен в порядок» [21].  
Вопросы об эффективности и экономии энергии и сокращении 
расходов были поставлены на повестку дня в 1980 г., когда были приняты 9-
ый пятилетний план и Программа перспектива - 2010, сочетающая в себе 
ориентацию на развитие с соблюдением режима экономии и поставить 
экономию энергоресурсов на первое место. Кроме того, строительства 
нефтяной промышленности и электроэнергетической промышленности были 
соответствующим образом скорректированы.  
Таким образом, после начала политики реформ и открытости в Китае 
экономика быстро развивалась. Для того, чтобы удовлетворять потребности 
развития промышленности, правительство стало уделять повышенное 
внимание разработке энергоресурсов и выработки эффективной 
энергетической политики. В этот период уровень добычи нефти и угля 
становиться выше, что оказывает влияние на экспортно-импортную 
структуру. По сравнению с традиционными источниками энергии, уровень 
разработки природного газа, нетрадиционных и возобновляемых источников 
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оставался ещё низким. В энергетической политике в этот период были 
определены следующие приоритеты: разработка угля и угольных копий, 
разработка энергетических технологий и осуществление мер по экономии 
энергии, развитие электроэнергетики. В этот период уже появилась идея о 
развитии возобновляемых источников энергии. 
 
1.3. Роль государства в развитии и регулировании энергетического 
сектора Китая 
 
За регулирование различных сфер энергетики отвечают несколько 
органов: Государственный комитет по развитию и реформе КНР, 
Министерство земельных и природных ресурсов, Министерство защиты 
окружающей среды и др.  
Основным органом, ответственным за регулирование 
электроэнергетики Китая, является Государственная комиссия по 
регулированию электроэнергетики (ГКРЭ), основанная в 2002 году. К 
компетенции ГКРЭ относятся [38, С.115-128]:  
 общее регулирование электроэнергетики страны, создание  
прозрачной системы регулирования и прямое управление региональными 
подразделениями ГКРЭ;  
 разработка нормативно-правовой базы отрасли и правил рынков  
электроэнергии;   
 участие в разработке планов развития электроэнергетики и 
рынков электроэнергии;   
 мониторинг работы рынков, обеспечение добросовестной  
конкуренции на рынке, регулирование неконкурентных видов генерации и 
деятельности по передаче электроэнергии;   
 участие в разработке и обеспечение применения технических  
стандартов и стандартов безопасности, количественных и качественных 
нормативов в электроэнергетике;   
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 контроль соблюдения экологического законодательства; 
 расследование нарушений нормативно-правовых актов 
участниками рынка и урегулирование споров между ними;   
 организация исполнения программ реформы отрасли в 
соответствии с указаниями Государственного совета.  
В секторе производства электроэнергии основными игроками 
являются: 5 групп генерирующих компаний, образованных в результате 
реорганизации Государственной энергетической корпорации по принципу 
равномерности распределения активов. Эти группы компаний 
контролируются на национальном уровне, и их доля в общей выработке 
составляет 39%; иные национальные генерирующие компании (10%); 
региональные государственные энергетические компании (45%); 
независимые генераторы (6%) [21]. 
Сегодня структура энергетической отрасли Китая имеет следующую 
структуру (данные за 2018 год) (Рис. 1.1). 
 
Рис. 1.1. Структура энергетической отрасли Китая 
Источник: [19]  
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Организациями, ответственными за передачу электроэнергии в Китае, 
являются Государственная электросетевая корпорация и Южнокитайская 
электросетевая корпорация, которые контролируют 7 региональных сетевых 
компаний и 31 провинциальную сетевую компанию. Распределением 
электроэнергии занимаются более 3000 районных распределительных 
сетевых компаний, также в основном подчиняющихся электросетевым 
корпорациям.  
«В ходе общего процесса рыночных реформ были проведены 
преобразования, направленные на либерализацию и повышение 
эффективности энергетического сектора. Первым шагом реформы в данном 
секторе стало создание в 1997 году Государственной энергетической 
корпорации, что позволило отделить коммерческую деятельность от 
административного регулирования» [38, С.115-128].  
Дальнейшие этапы были реформы сформулированы в 10-м пятилетнем 
плане КНР (2001-2005 год):  разделение генерации и сетевой деятельности;  
функциональное разделение нецелевых видов деятельности внутри 
корпорации (планирование, моделирование, строительство и др.). 
Часть этапов реформы была реализована в 2002 году, когда была 
основана Государственная комиссия по регулированию электроэнергетикии 
произведена реорганизация Государственной энергетической корпорации. В 
процессе реформы проведено разделение корпорации по видам деятельности 
– на генерирующие и сетевые компании [25, С.20-32].  
В 2004 году запущены пилотные проекты рынков электроэнергии на 
западе и северо-западе Китая. В настоящее время у рынка каждого из видов 
топлива и рынка электроэнергетики имеются свои особенности 
регулирования и порядки ценообразования. Наиболее фрагментированным и 
высококонкурентным остается рынок угля. Разработка нефтяных и газовых 
месторождений и переработка полученных продуктов, представляет собой 
олигополию государственных корпораций, среди которых крупнейшими 
являются China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec Group (SG), 
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China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Данные компании 
отвечают за всю внутреннюю добычу нефти и газа (табл. 1.4).  
Таблица 1.4  
Основные показатели деятельности крупнейших компаний Китая в 





















CNPC 2485 1125 64,66 3184 75,81 
SC 2572 337 19,37 539 12,83 
CNOOC 264 256 14,71 385 9,17 
Всего 5321 1718 98,74 4108 97,81 
Источник: [19].  
Помимо анализа ресурсного потенциала и общемировых тенденций, 
прогнозирование будущего энергетики Китая необходимо осуществлять, 
основываясь на политических решениях правительства. Показатели 
энергетики включены в законы и официальные планы развития КНР (табл. 
1.5).  
Таблица 1.5  
Государственные цели в области энергетики Китая 
Государственные цели в 
области энергетики 
12-ый пятилетний план 
2011-15 гг. 











изменение за пятилетний 
период 
- 16.0 - 15.1 Отсутствует - 10.2 
Доля возобновляемых 
источников в 
энергопотреблении, % (на 
конец периода) 
11.3 14.4 15 16.4 
Генерирующие мощности от 
ветровой энергии, ГВт (на 
конец периода) 
100 106 200 180 
Генерирующие мощности от 
солнечной энергии, ГВт(на 
конец периода) 
15 15 50 40 
Генерирующие мощности от 
гидроэнергетики, ГВт 
(наконец периода) 
325 297 380 332 
Источник [21]  
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В таблице 1.5 отражен прогноз Независимого агентства Economist 
Intelligence Unit (EIU) о достижении государственных целей в области 
энергетики Китая. Независимое агентство Economist Intelligence Unit(EIU) 
дает положительный прогноз на развитие возобновляемых источников 
энергии в стране. По оценкам экспертов, к 2020 г. ожидается увеличение 
доли неуглеводородных источников энергии до 16,4%, а также рост 
мощностей ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Одним из основных 
пунктов нового 12-го пятилетнего плана является реализация долгосрочной 
стратегии избавления от излишних производственных мощностей, в том 
числе – небольших предприятий по добыче угля и старых электростанций.  
В секторе добычи угля планируется открытие новых производственных 
центров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, улучшение показателей 
утилизации за счет извлечения угольного метана. В долгосрочном плане к 
2050 г. поставлена цель сократитьдолю угля в производстве энергии до 47 % 
(в 2005 г. – 74 %). Особое место в 12-м пятилетнем плане уделяется развитию 
неорганических и возобновляемых источников энергии.  
Несмотря навременную заморозку проектов по развитию ядерной 
энергетики, общая мощность АЭС к 2015 г. должна составить 40 ГВт. 
Мощность гидроэлектростанций планируется увеличить с 50 до 120 ГВт, 
добычу солнечной энергии до 5 ГВт, количество ветровых станций на 8. Рост 
доли неорганических источников энергии в общих обозначен 11,4 % к 2015 г. 
(8,3 % в 2010 г.) [11, c. 695]. В плане также поставлена цель сокращения 
выбросов СО2 на единицу ВВП на 16 % к 2015 г., с 2006 по 2010 гг. их 
удалось сократить на 19 % (в плане – 20 %) [21].  
В качестве ключевой цели реформирования электроэнергетики Китая 
ставилось построение такой системы рынков электроэнергии, которая 
позволит создать стимулы к конкуренции, повысить эффективность, 
оптимизировать расходы, усовершенствовать механизмы ценообразования на 
электроэнергию, оптимально распределить ресурсы, способствовать 
развитию отрасли и строительству сетевой инфраструктуры по всей стране. 
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Общая концепция рынка электроэнергии Китая предусматривает 
создание трехуровневой структуры – национального рынка, региональных 
рынков и рынков электроэнергии на уровне провинций [38, С.115-128]. 
Основная цель национального рынка – обеспечить снабжение 
энергодефицитных регионов за счет регионов с избытком генерации по 
экономически обоснованной цене с учетом перегрузок на межрегиональных 
сечениях. Однако модель рынка пока не утверждена на национальном 
уровне. Действующая модель региональных рынков предполагает, что 
генерирующие компании в дополнение к обслуживанию локальных 
потребителей, могут подавать заявки на рынок региона, а компании, 
снабжающие розничных потребителей, могут докупить на региональном 
рынке электроэнергию в случае дефицита выработки на рынке провинции.  
Сделки проводятся один раз в месяц, и основным фактором, 
ограничивающим их, являются перегрузки на линиях электропередачи, 
соединяющих провинции внутри одного региона. Рынки электроэнергии на 
уровне провинций спроектированы на основе модели «единого закупщика». 
Аукционы проводятся один или два раза в месяц, однако в большинстве 
случаев заявки могут подаваться лишь на 30% вырабатываемой 
электроэнергии, а оставшаяся часть электроэнергии отбирается по принципу 
обеспечения равного количества часов выработки за год. Для защиты от 
манипулирования рынком организатор торгов устанавливает потолок 
ценовых заявок. 6 пробных рынков на уровне провинций были запущены в 
Китае еще в 1999-2000 годах с целью получения практического 
представления о функционировании оптовых рынков и необходимой 
инфраструктуре для поддержки таких рынков. В дальнейшем они уступили 
место пилотным проектам региональных рынков, запущенным в 2004 году 
[15, С.119-128]. 
 Таким образом, национальное регулирование энергии все еще 
нуждается в дальнейшей оптимизации. При строительстве перехода Восток-
Запад, Север-Юг будет создан конкурентный механизм, повышена 
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эффективность работы, оптимизированы затраты и повышены механизм 
ценообразования электроэнергии для оптимизации распределения ресурсов, 
стимулирования строительной отрасли в развитие инфраструктуры и сети 
страны.  
Рассмотрев в 1 главе особенности топливно-энергетического сектора 
Китая можно сделать следующие выводы. Сокращение количества топлива, 
использование энергии, улучшения развития экологически чистой 
энергетики и ссылки, повышение эффективности использования энергии, во 
время экономического развития, внимание загрязнения окружающей среды, 
является проблемой, стоящей перед проблемами мировой энергетики.  
В качестве ключевой цели реформирования электроэнергетики Китая  
ставилось построение такой системы рынков электроэнергии, которая 
позволит создать стимулы к конкуренции, повысить эффективность, 
оптимизировать расходы, усовершенствовать механизмы ценообразования на 
электроэнергию, оптимально распределить ресурсы, способствовать 
развитию отрасли и строительству сетевой инфраструктуры по всей стране. 
За регулирование различных сфер энергетики отвечают несколько 
органов: Государственный комитет по развитию и реформе КНР, 
Министерство земельных и природных ресурсов, Министерство защиты 
окружающей среды и др. Организациями, ответственными за передачу 
электроэнергии в Китае, являются Государственная электросетевая 
корпорация и Южнокитайская электросетевая корпорация, которые 
контролируют 7 региональных сетевых компаний и 31 провинциальную 
сетевую компанию. Распределением электроэнергии занимаются более 3000 
районных распределительных сетевых компаний, также в основном 
подчиняющихся электросетевым корпорациям. В ходе общего процесса 
рыночных реформ были проведены преобразования, направленные на 
либерализацию и повышение эффективности энергетического сектора. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ И РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ КИТАЯ 
 




Китай является крупнейшей развивающейся страной в мире. За 
последние три десятилетия, экономика Китая быстро развивается, растущая 
экономика стимулирует спрос на энергию. Масштаб экономики уже 
превзошел Японию, занимая второе место в мире после США [44].  
«Китай не только большой потребитель энергии, но и крупный 
производитель энергии, который стремится решать энергетические проблемы 
в зависимости от своих собственных сил. На энергетическую безопасность 
Китая влияют три основных фактор: периодическая небезопасность (cyclical 
Insecurity), структурная безопасность (structural insecurity) и системная 
небезопасность (institutional insecurity)» [47, С.110-126]. 
Можно выделить наследующие четыре больших вызова Китая на 
современном этапе. Во-первых, структурная проблема, энергетическая 
структура нерациональная, производство Китая по-прежнему базируется на 
угле. Потребление Китаем угля составляет 27% от общего потребления угля 
в мире. В нынешней структуре энергопотребления Китая, на уголь 
приходится 68%, на нефть приходится 22%, на природный газ 3%, на 
электроэнергию 7%, в то время использование чистой энергии, такой как 
ветроэнергия и солнечная энергия и другие возобновляемые источники 
энергии только начинается [37].  
По сравнению со средним уровнем структуры потребления энергии 
мира (угля 17,8%, нефть приходится 40,1%, природный газ 22,9%, 
гидроэнергетика и атомная энергетики приходятся 19,2%), разрыв очень 
очевиднен. В ближайшие 20 лет, уголь будет оставаться первичной энергией 
Китая.  
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Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), 
в 2030 году, на уголь по-прежнему будет приходится 60% от общего 
потребления энергии в Китае [37].  
Во-вторых, уровень потребления энергии на душу населения очень 
низкий. распределение энергетических ресурсов неравномерный.  
В-третьих, противоречия между спросом и предложением энергетики 
становится все более заметными. Начиная с 1992 года темпы роста 
производства энергии в Китае медленнее, чем темпы роста потребления 
энергии, разрыв между производством и потреблением энергии постепенно 
расширяется. по прогнозу специалистов, к 2030 году недостаточный спрос и 
предложение энергетики Китая будет около 250 мил тонн условного топлива 
и в 2050 будет возрастать до 460 млн тонн условного топлива [37].  
В-четвёртых, чрезмерная зависимость от иностранной нефти и 
несовершенство резервной системы. В 2007 году внешняя зависимость от 
нефти Китая превысила 50% и Китай вступил в период энергетического 
раннего предупреждения. В настоящее время безопасность доставки нефти 
уже стала ядром энергетической безопасности Китая. Так как рост 
потребления нефти в Китае значительно быстрее, чем рост добычи сырой 
нефти, что приводит к дефициту поставок нефти, зависимость от импорта 
нефти резко возрастает. по прогнозу Международного энергетического 
агентства, к 2020 году Китай каждый день будет импортировать 6,90 мил 
баррелей нефти, на которые приходится 70% от общего объема потребления 
нефти в Китае, зависимость Китая от иностранной нефти к 2020 году 
достигает до 68% и к 2030 году до 74%.83 . "Управление энергетической 
информации США (United States Eergy Information Administration)" также 
предсказывает, что зависимость импорта нефти Китая к 2020 году достигнет 
до 62,8 % и к 2025 году достигнет до 68,8% [37].  
В-пятых, низкая эффективность использования энергии, возникновение 
экологических проблем. Проблема смога становится всё серьёзнее и 
серьёзнее. 
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В-шестых, несовершенная система управления энергией, проблема 
рыночной монополии. В системе нет ясного разделения ответственности и 
прав между органами и при отсутствии координации трудно сформировать 
научную, стандартизированную и единую энергетическую политику. Кроме 
того, в китайской энергетической промышленности по-прежнему 
доминируют крупные государственные предприятия. National Grid, Huaneng 
Group монополизируют отрасль электроэнергии, PetroChina, Sinopec, CNOOC 
и другие нефтяные промышленности монополизируют отрасль нефти, эти 
монополии мешают упорядоченной конкуренции на рынке и угрожают 
системе национальной энергетической безопасности. 
Рассмотрим энергетические балансы потребления и производства 
первичных энергоносителей в Китае за 2010-1017 гг. (Приложение 1). Мы 
видим, что производство первичных энергоносителей на протяжении шести 
лет растет и достигает в 2016 году 4449669,52 тыс. тонн, а в 2017 году 
понижается до 4364242,37тыс.тонн. Импорт первичных энергоносителей 
намного превосходит экспорт. Но начиная с 2012 года имеем положительную 
динамику изменений в запасах энергоносителей, что является 
положительной тенденцией. Основная доля потребления приходится на 
промышленность и строительство, и достигает в 2017 году 837729,91 тыс.тут. 
[39]. 
Производство и потребление  твердого топлива, такого как каменный 
уголь и дериваты за 2010-1017 гг. показывает стабильный рост, и только в 
2017 году произошел, практически, возврат к показателям 2015 года, и 
составил 4335594,56 тыс. тут. – производство, и 1176088,27 тыс.тут – конечное 
потребление  (Приложение 2).  
Стабильную тенденцию роста показывает на протяжении семи лет 
производство и потребление жидкого топлива - сырой нефти и ПГК  
(Приложение 2). 
Баланс производства и потребления нефтепродуктов за 2010-1017 гг. 
представлен в приложении 3. Здесь рост производства сопровождается 
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ростом объемов импорта и экспорта нефтепродуктов. Растет и конечное 
потребление нефтепродуктов и в 2017 году оно составило 637052,30  тыс. тут 
их 1134594,67 тыс.тут произведенных в этом же году [39]. 
Анализируя баланс производства и потребления природного газа с СПГ 
за 2010-1017 гг., мы видим, что его производство растет год за годом и 
достигает в 2017 году отметки в 156010,16 тыс. тут. При этом импорт 
газового топлива составил 67705,84 тыс. тут,  а экспорт всего лишь 2985,24 
тыс.тут. (Приложение 4). 
Структура производства электроэнергии на АЭС, ГЭС, ВЭС и СЭС 
представлении на рис. 2.1. Мы видим, что основная доля энергии – это 
гидроэнергия, она составляет 77,8% от производства всей энергии в Китае. 
Далее идет ветряная энергия – 11,4%. Ядерной энергии принадлежит 9,7% 
общей доли производства энергии. 
 
Рис. 2.1.Структура производства электроэнергии на АЭС, ГЭС, ВЭС и СЭС за 2017 г., (%) 
Источник: [39] 
 
Установленная мощность-нетто электростанций представлена в 
приложении 5. Мощность ТЭС в 2017 году составила 1110090 МВт, 
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мощность АЭС – 35820 МВт, ГЭС – 343770 МВт, ВЭС – 95810 МВТ. Общая 
мощность электростанций составила 1661939 МВт (Приложение 5). 
Показатели энергетической эффективности Китая постоянно растут, 
данная динамика отражена на рисунке 2.2. 
 
Рис. 2.2. Показатели энергетической эффективности 
Источник: [37] 
 
Конечное потребление (энергетическое использование) первичных 
энергоносителей в 2010-1017 гг. рассмотрено в приложении 6.  
Как видно из данных таблицы в приложении 6, производство 
электроэнергии за семь исследованных лет неуклонно растет и достигло в 
2017 году 5649583.4 тыс. тут. Наибольший объем электроэнергии 
производится на электростанции общего пользования (MAP) – 5303396 тыс. 
тут. и на ТЭС, сжигающие органическое топливо - 4268649.4 тыс.тут. 
Конечное потребление электроэнергии за 2017 год составило 4686376 
тыс.тут, из которого большая доля приходится на потребление в сфере 
промышленности и строительства – 3200445 тыс.тут. (Приложение 6). 
Баланс производства и потребления тепловой энергии за 2010-1017 
рассмотрен в приложении 7. Производство тепловой энергии-брутто в 2011 и 
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в 2014 годах имело склонность к снижению , во все остальные года, включая 
и 2017 год производство росло и достигло за исследуемый период 4334113 
ТДж. (Приложение 7). 
А вот темпы добычи нефти в 2017 году перешли в отрицательную зону. 
Особенно активно снижение добычи происходило весной 2017 года. Так, в 
апреле добыча нефти в Китае в годовом выражении  упала на 5,6%, 
снизившись до 4,04 млн. баррелей в сутки. Объем добычи нефти в 2016 был 
ниже на 50 mb/d по сравнению с первым кварталом.  Летом ситуация 
немного подправилась, но все равно, по оценкам ОПЕК добыча нефти в 
Китае по итогам 2016 года снизилась почти на 200 тыс. баррелей в сутки. 
Снижение добычи зафиксировано впервые с 1999 г. Уменьшение добычи 
нефти продолжилось и в 2017 году (Рис.2.3). 
 
Рис. 2.3. Динамика добычи нефти в Китае 
Источник: [37] 
 
Снижение нефтедобычи происходит вследствие вызванного низкими 
ценами на нефть падения объемов капитальных затрат на нефтедобычу.  Так, 
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инвестиции в нефтяной сектор Китая упали с $54,4 млрд. в 2014 г. до $39,4 
млрд. в 2015 году, в 2016 г. показатель снизился до $33,5 миллиардов.  
Поскольку большинство месторождений имеют падающий дебит, то без 
новых бурений и разработки новых месторождений добыча неминуемо 
начинает ползти вниз, что собственно и наблюдалось в 2017 году [39]. 
Что касается производства электроэнергии в 2018 году, то выработка 
энергии ТЭС увеличилась на 3 % по сравнению с 2017 годом и составила 
1143,67 ГВт (Таблица 2.1). Но самый большой рост в 2018 году показала 
добыча солнечной энергии, она выросла на 33,9% и составила 174,63 ГВт. 
Большими темпами растет и мощность атомных электростанций . Это 
показатель вырос за 2018 год на 24,7% и составил 44,66 ГВт. Всего же за 
2018 год мощности электроэнергетика Китая выросли на 6,5%,что составило 
1899,67 ГВт. (Таблица 2.1). 
Таблица 2.1 
Выработка электроэнергии в Китае 
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В 2018 году в КНР были введены в эксплуатацию 41,19 ГВт тепловых 
электростанций (ТЭС), на 7,5% меньше, чем в 2017 году. С учетом выбытия 
старых мощностей установленная мощность тепловой генерации выросла на 
33,6 ГВт. К тепловой генерации относятся объекты работающие на основе 
угля, газа, биомассы и нефтепродуктов. Выработка ТЭС выросла на 7,3% — 
до 4923,1 ГВт/ч. Доля ТЭС в генерации в 2018 г составила 70,4%, несколько 
сократившись по сравнению с 2017 г. [39] 
Суммарная мощность ветровых и солнечных электростанций, самого 
быстроразвивающегося сегмента китайской электроэнергетики, превысила 
350 ГВт. Они совместно выработали 543,5 ТВт/ч электроэнергии. Для 
сравнения: это больше половины годовой выработки электроэнергии в 
России. За год суммарная генерация солнечных и ветровых электростанций 
выросла на 121,1 ТВт/ч, а их доля достигла 7,77%. Отмечается существенное 
повышение эффективности ветроэнергетического сектора (рост КИУМ и 
снижение потерь) [39]. 
 
Рис. 2.4. Структура энергетической отрасли Китая 2018 
Источник: [37] 
Ветровые электростанции Китая вырабатывают больше, чем атомные 
(с 2012 года), несмотря на высокие темпы роста мирного атома. 
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Выработка солнечных электростанций КНР за год выросла более, чем 
на 50%. 
С учетом ГЭС доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигла в 
2018 году 25,4% (в 2017 году – 25%) (Рисунок 2.4). 
Таким образом, в Китае построены гигантские мощности «новых ВИЭ» 
(солнечная и ветровая энергетика). Их доля в выработке растёт. В то же 
время в масштабах электроэнергетики КНР эта доля остаётся 
незначительной. Другими словами, декарбонизация энергетического сектора 
идёт, но медленно. Очевидно, что доля солнца и ветра будет расти и дальше, 
установлены соответствующие цели. В то же время сохраняется высокая 








В 1990-х гг. структура импорта нефти Китая изменилась. Нефти, 
импортируемой из Средней Азии стало больше, чем нефти из Азиатско-
Тихоокеанского региона в 1996 г. На самом деле, с момента начала 
конфликта в Персидском заливе, источники импорта сырой нефти в Китай 
становится все более и более разнообразным (Таблица 2.2).  
Таблица 2. 2 
Главные направления экспорта и импорта Китая с 1994-1998 гг 




регион (тысяч тонн) 
Африка (тысяч тонн) 
1994 4906.7 6842.9 502.6 
1995 7764.0 7081.2 1839.3 
1996 11962.0 8215.0 1927.0 
1997 16781.6 9411.9 5906.8 
1998 16668.3 5468.1 2190.9 
1998 16903.9 6831.7 7248.7 
Источник: [39] 
На сегодняшний момент Китай является одним из самых крупных 
потребителей энергоресурсов в мире. Данная тенденция растет с каждым 
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последующим годом. Приоритетом региональной энергетической политики 
Китая стали страны соседних регионов – государства Юго-Восточной Азии, 
Центральной Азии, а также Россия и Австралия.  
Второе направление энергетической политики Пекина – расширение 
доступа к энергоресурсам Африки и Латинской Америки и сохранение 
сотрудничества со странами Ближнего Востока. Наиболее активное 
энергетическое сотрудничество КНР с зарубежными странами приходится на 
нефтегазовую отрасль энергетики  
Энергетических партнёров Китая по регионам можно разделить на 
несколько групп. Первая группа – это страны Ближнего Востока. С начала 
1990-х годов, Китай начал импортировать нефть и нефтепродукты из стран 
Ближнего Востока, Арабские страны всегда были основным источником 
импорта сырой нефти Китая. Первоначально, до 2000 года Китай 
импортировал сырую нефть в основном из Омана и Йемена, с 1997 по 2000 
год, Оман являлся крупнейшим импортером сырой нефти Китая (26%), 
заменяя Индонезию. В 2001 г. Иран и Саудовская Аравия обогнали Оман, 
став двумя крупнейшими поставщиками нефти Китая [13].  
В 2015 г. первые 10 крупнейших стран-поставщиков сырой нефти для 
Китая: Саудовская Аравия, Ангола, Ирак, Оман, Иран, Венесуэла, Кувейт, 
Бразилия, ОАЭ, среди них шесть стран Ближнего Востока.  
Энергетическое сотрудничество между Китаем и странами Ближнего 
Востока является ключевым для обеспечения энергетической безопасности 
Китая.  
В рамках "Экономической концепции шёлкового Пути" - механизмы 
энергетического сотрудничества Китая и Ближнего Востока в основном 
включают "Форум Китайско-Арабского сотрудничества", "Конференцию 
китайско-арабского энергетического сотрудничества", "Альянс Китайско-
Арабского энергетического сотрудничества", путём этих механизмов, две 
стороны достигли больших успехов в сфере энергетики [29, С98-100].  
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В энергетическом сотрудничестве Китая с Ближним Востоком 
возникает ряд трудностей и проблем [31, С. 132-167].  
Во-первых, геополитические риски на Ближнем Востоке вызвали 
колебания производства энергии, двусторонние и многосторонние 
конфликты и гражданские беспорядки привели к возможности прекращения 
поставок энергии или колебания цены на нефть.  
Во-вторых, Китай обвиняют в проведении политики 
"неоколониализма" на Ближнем Востоке (равно как и в Африке, Латинской 
Америке и других регионах), осуждают несоблюдение прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и прав интеллектуальной 
собственности китайскими компаниями в этом регионе.  
В-третьих, будущее сотрудничество в области энергетики между 
Китаем и странами Ближнего Востока столкнется с жесткой конкуренцией с 
Соединенными Штатами, Европой, Японией и другими западными 
державами.  
Вторым крупным энергетическим партнером Китая являются 
африканские страны. В начале 1990-х годов началось энергетическое 
сотрудничество между Китаем и Африкой. Развитие разработки и 
использования энергетических ресурсов в Африке в основном представляет 
собой два способа [38, С 115-28]:  
Во-первых, непосредственно покупать нефть и нефтепродукты, во-
вторых, участвовать в разведке и разработке нефти, установить 
долгосрочные и стабильные базы за рубежом, чтобы получить " долю на 
нефть ". Первыми двумя странами, которые импортировали сырую нефть в 
Китай являются Ангола и Ливия. В 2001 году, объем нефти, импортируемой 
из Африки, превысил 13 миллионов тонн, а затем Африка стала вторым 
источником по величине поставок нефти в Китай.  
С углублением энергетического сотрудничества между Китаем и 
Африкой, также появилась диверсификация способов сотрудничества, от 
торговли к инвестициям и к финансовой поддержке: "кредиты в обмен на 
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нефть". Энергетическое сотрудничество между Китаем и африканскими 
странами достигло большого прогресса в секторе нефти. Тем не менее, в 
нефтегазовом секторе, инвестиции Китая в Африке составили лишь 1/16 от 
общих мировых инвестиций в Африке, большой разрыв по сравнению с 
масштабом инвестиций Европы и США.  
В будущем китайско-африканское сотрудничество в секторе 
возобновляемых источников энергии будет затрагивать фотоэлектрическую и 
геотермальную сферу.  
Третьим регионом-энергетическим партнером Китая является 
Центральная Азия. Несмотря на высокое значение в плане безопасности и 
большой энергетический потенциал, Центральная Азия, тем не менее, 
занимает в китайской стратегии второстепенное место, и рассматривается 
скорее в качестве стратегического тыла. 
Энергетическое сотрудничество Китая со странами Центральной Азии 
берет свое начало в 1990-х годах, после почти 20-летнего развития 
сотрудничества между двумя странами, уже сформировалась структура 
сотрудничества, которая охватывает: освоение ресурсов, трубопроводный 
транспорт, реализацию нефтяного товара, строительство, производство 
оборудования и другие области. Доля в мировых запасах нефти стран 
Центральной Азии составляет 3,4% и , газа – 6,1% соответственно. Регион 
назвали "энергетической базой 21-го века" в мире [13].  
В том числе, Китай, главным образом, ведет энергетическое 
сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Это 
сотрудничество основно на сфере нефти и газа, а также охватывает сферы 
электроэнергии, атомной энергии и так далее.  
В области совместного освоения нефтяных месторождений 
сотрудничество между Китаем и Казахстаном началось в 1997 г., когда 
китайская компания CNPC приобрела АО «Актобему-найгаз» и АО 
«Узеньмунайгаз» 101 . В 2006 году был построен первый совместный 
китайско-казахстанского нефтепровод, нефтепровод был проведен из 
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казахского города Атасу до Синьцзян-Алашанькоу, помогает успешно 
стыковать богатые нефтегазовые ресурсы западной части Казахастана и 
регионов Каспия с китайским рынком. С июля 2006 года до конца 2015 года, 
через нефтепровод уже перевезли 87,24 млн. тонн сырой нефти 102 . В 2010 
году был подписан договор о совместном проекте газопровода, который в 
настоящее время уже введен в эксплуатацию [13].  
Китай развивает энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. В 
январе 2010 года, газопровод был введен в эксплуатацию, он берет начало с 
правого берега Амударьи в Туркменистане, идет через Узбекистан и 
Казахстан и направлен на центральный и восточный Китай, его общая 
протяженность составляет 10000 километров, два государства подписали 
соглашение о ежегодной поставке 40 миллиардов кубических метров 
природного газа из Туркменистана в Китай [39].  
Энергетические запасы Южной Азии в мире находится не на ведущем 
месте, но этот регион для Китая очень важен. Потому что здесь есть канал, 
через который Китай импортирует нефть. Учитывая относительные 
недостатки энергетики в этом регионе, энергетическое сотрудничество 
между Китаем и регионом не ориентировано на импорт энергии, а 
инвестиции и экспорт техники, рабочих сил и сотрудничество на третьем 
месте.  
«Большая часть сотрудничества Китая и Индии в области энергетики 
проводится через третью страну, обе стороны имеют совместные проекты в 
Африке, Центральной Азии и России. Две стороны также проводят 
сотрудничество по трубопроводному транспорту. Индия инвестирует 41.6 
милиард $ для строительства газопровода Индия-Пакистан-Иран общей 
протяженностью в 2775 км, и продложила продлевать трубопровод в Китай 
через Мьянму» [13].  
В настоящее время Китайско-индийское сотрудничество заключается в 
решении практической проблемы «Malacca Dilemma», большинство 
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зарубежных маршрутов транспортировки нефти Индии в первой части 
совпадают с китайскими маршрутами.  
Латинская Америка имеет обширные запасы энергетических ресурсов, 
энергетическое сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой 
началось очень рано. Китай инвестировал капитал и предоставлял технику, 
чтобы помочь в строительстве малых гидроэлектростанций на Кубе, 
Эквадоре, Колумбии и других странах в начале 1970-х годов.  
В 21-м веке, с быстрым ростом спроса на импорт сырой нефти в Китай, 
Китай сотрудничает с Венесуэлой, Эквдаром, Бразилией, Колумбией и 
другими странами Латинской Америки. В 2008 году проект «Фонд Китая и 
Венесуэлы» введен в эксплуатацию, он является механизмом совместного 
вклада на основе нефтяной торговли [38, С 115-128]. 
В январе 2015 года, во время первого созыва Совета директоров 
«Сообщества Китая - Латинской Америки», прошедшего в Пекине, была 
принята «национальная программа сотрудничества между Китаем и 
Латинской Америкой и странами Карибского моря и прилежащих районов 
(2015--2019)», в которой определены главные направления сотрудничества. 
Две стороны будут отдавать предпочтение области электроэнергии и 
возобновляемым источникам энергии.  
Наконец, все возрастающую роль начинает играть Россия как 
энергетический партнер Китая. Китайско-российское сотрудничество в 
области энергетики быстро развивается. Крупные энергетические рынки 
России ориентированы на Европу и страны СНГ. После кризиса на Украине, 
европейские страны вновь урегулировали энергетическую стратегию, снижая 
энергетическую зависимость от России. По данным Международной газовой 
сети от 22 июня 2015 года, компания Газпрома заявила, что рынок 
природного газа Китая в 2035 году будет поставлен на одну доску с Европой 
для России, Китай будет становиться новым рынком для Газпрома. Это также 
решающий момент для укрепления сотрудничества с Россией в области 
нефтегазовой отрасли в рамках Экономического коридора шёлкового пути.  
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В мае 2014 года, Китай и Россия подписали «Меморандум о проекте 
восточной линии газопровода», с PetroChina и (Газпром) подписали конкракт 
о «Проекте китайско-российский восточный газопровод », в нём установили, 
что начиная с 2018 года за 30 лет Россия будет поставлять природный газ 
через газопровод в Китай ежегодно с увеличением на 38 млрд куб м в год, 
общая стоимость договора составляет 456 млрд $ 114 [13]. Соглашение, 
известно, как «крупный контракт 21 века» и « самый большой контракт в 
российском газовом секторе». Этот контракт является наиболее выдающимся 
достижением сотрудничества между Китаем и Россией и самым очевидным 
примером двух стран по углублению всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства.  
Китай по итогам 2018 года второй год подряд остался крупнейшим в 
мире импортером нефти, потеснив с первого места США. Импорт нефти в 
КНР в прошлом 2018 году поднялся на 10,1% по сравнению с 2017-м – до 
рекордных 461,9 млн тонн, или 9,24 млн баррелей в день (Рисунок 2.3). 
 
 




В январе 2019 года крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 
очередной раз стала Россия – 6,97 млн тонн или 1,65 млн баррелей в день, на 
традиционном втором месте – Саудовская Аравия , 5,76 млн тонн или 1,36 
млн баррелей в сутки. Серьезно прибавила Ангола – 5,2 млн тонн ( 1,23 млн 
баррелей в сутки). По сравнению с декабрем импорт нефти из Венесуэлы 
вырос в 1,5 раза, до 1,74 млн тонн, одновременно на 25,2 уменьшился объем 
поставок из Ирана, до 1,6 млн тонн [13]. 
Таким образом, на сегодняшний день, Китай расширяет круг партнёров 
в энергетической сфере. В группу партнеров входят страны Африки, ЦА, 
Ближнего Востока, Россия, Латинской Америки и т.д. После принятия 
национальной экономической стратегии "Пояс и путь", темпы 
сотрудничества между Китаем и другими регионами в сфере энергетики 
значительно возросли. Углубление энергетического сотрудничества с 
данными странами помогает не только осуществлять диверсификацию 
энергии, но и обеспечивать энергетическую безопасность Китая. 
 
 
2.3. Россия и ее преимущества среди партнеров Китая в области 
энергетики 
 
Географическая близость КНР и укрепляющиеся экономические и 
политические взаимоотношения с Россией способствуют развитию 
сотрудничества в области энергетики. Китай является одним из 
перспективных импортёров энергоресурсов России. На правительственном 
уровне было заключено много важных соглашений в области ТЭК, например, 
строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», сооружение 
в Китае АЭС, сотрудничество в нефтяной и газовой сферах. В условиях 
мирового финансового кризиса стратегические отношения между Россией и 
Китаем приобрели особое значение [48, С.158]. 
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Россия занимает очень важное место в современной энергетической 
политике Китая. Преимущества России перед другими партнёрами Китая 
можно рассматривать в следующих аспектах [47, С.110-126]: 
Во-первых, Россия имеет богатые запасы нефти и газа. 
Во-вторых, углубление политического взаимодоверия обеспечивает 
энергетическое сотрудничество между двумя странами. Китай и Россия 
являются крупнейшими сухопутными соседями.  
В-третьих, энергетическое сотрудничество между двумя странами 
имеет прочную основу.  
В-четвёртых, взаимодополняемость энергетической политики двух 
стран. События на Украине и введение Евросоюзом и Соединенными 
Штатами Америки экономических санкций против России усилили 
переориентацию экономики страны на Восток.  
Россия в «Энергетической стратегии до 2030 года» указала важность 
рынка Азиатского и Тихоокеанского регионов, в феврале 2014 года 
Минэнерго России выпустило проект - «Энергетическая стратегия 2035», 
четко предложило стратегии диверсификации экспорта нефти и газа, 
планируя до 2034 года увеличить долю российского экспорта сырой нефти с 
нынешних 12% до 32% на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, и долю 
природного газа с 6% до 31% [49].  
В-пятых, общие интересы представляют собой лучший рычаг для 
развития двустороннего сотрудничества в области энергетики. 
Взаимодополняемость российских ресурсов и китайского рынка оказывает 
значительную поддержку энергетическому сотрудничеству между двумя 
странами.  
В-шестых, в геополитическом плане Россия является для Китая 
уникальным регионом, по сути, единственным мировым энергетическим 
районом, в котором Китай может усилить свое влияние до уровня полного 
стратегического обеспечения национальных энергетических интересов. 
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По сравнению с двумя главными поставщиками Китая- Ближним 
Востоком и Африкой, географическое преимущество России особенно 
очевидно.  
Укрепление сотрудничества с Россией в энергетической сфере является 
важным стратегическим выбором для диверсификации источника импорта и 
уменьшения рисков энергетической безопасности. Факторы международной 
обстановки приносят возможности китайско-российскому сотрудничеству в 
энергетической сфере.  
Кризис на Украине оказал значительное влияние на энергетическое 
сотрудничество между Китаем и Россией. Прежде всего, Россия из-за кризиса 
на Украине, пострадала от совместных санкций Евпропы и США, в санкциях 
США сосредоточивается на нефтегазовой разработке и финансовых услугах, 
пытаясь препятствовать России в разработке Арктики и получить передовые 
технологии и важные инвестиции для разработки нетрадиционных 
источников энергии [48, С.158].  
Рассмотрим главные реализуемые китайско-российские проекты в 
области традиционных и возобновляемых источников энергии. 
Взаимодополняющие структуры энергетических балансов России и 
Китая привели к тому, что энергетика является приоритетной сферой 
сотрудничества. Именно в энергетике в последнее время были достигнуты 
договоренности о совместной реализации масштабных проектов. 
В 1998 году, обе стороны рассмотрели и обсудили вопрос по 
строительству нефтепровода Ангарск - Дацин. Однако, из-за участия ряда 
международных сил, этот план был изменен, в 2004 г. проект «Ангарск - 
Дацин» не был реализован. После этого, российское правительство 
предложило «Тихоокеанский маршрут (Тайшет - Находка)», в 2004 году 
российским правительством было принято решение о строительстве 
трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).  
В 2006 г. ОАО «АК «Транснефть» и CNPC подписали протокол о 
строительстве ответвления трубопровода «ВСТО» до китайского города 
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Дацин . Это событие знаменует собой новый пик китайско-российского 
сотрудничества в стороительстве инфраструктуры. В октябре 2008 г. 
«Транснефть» и CNPC заключили соглашение о принципах строительства и 
эксплуатации нефтепровода «Сковородино – граница с КНР», которое 
получило практический прогресс в строительстве нефтепровода в периоде 
конца 20 века до начала 21-го века меджду двумя странами [48, С.158].  
«В контексте международного экономического кризиса, Китай и 
Россия в 2009 году достигли согласия о «кредитах в обмен на нефть», China 
Development Bank по отдельности предоставляет $ 15 млрд и 10 млрд $ 
компании Роснефть и компании Транснефть сроком на 20 лет. Российская 
сторона начиная с 2011 г. экспортировать 1.5 милиона сырой нефти в Китай 
на 20-летний период, общий объём - 300 миллионов тонн» [51].  
В то же время, официально начали строить ветку нефтепровода проекта 
(ВСТО) на территории Китая. Общая протяженность составляет 995.15 км, 
официально приступили к строительству в апреле 2009 года и 7 сентября 
2010 г. строительство было завершено, в январе 2011 г. нефепровод 
официально введен в эксплуатацию. В соответствии с соглашением, Россия 
будет поставлять 13 миллионов тонн сырой нефти в Китай ежегодно через 
этот трубопровод.  
Соглашение значительно содействует перевозочной мощности нефти 
между Китаем и Россией и сокращает противоречия и споры в процессе 
сотрудничества. Поэтому в 2013 году Китай и Россия подписали другое 
межправительственное долгосрочное соглашение о поставке российской 
нефти в Китай. Суммарный объем поставок составляет более 27 млрд 
долларов. Планируя поставить 46 миллионов тонн сырой нефти в год в 
течение 25 лет, Россия постепенно увеличивала перевозочную мощность с 15 
млн тонн до 30 млн тонн к 2018 году [50].  
Можно сказать, что благодаря этому соглашению сотрудничество 
между Китаем и Россией достигло нового уровня в энергетической сфере. 
Это соглашение имеет важное значение для национальной безопасности и 
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стратегического резерва. В 2014 г. объем экспорта российской нефти в Китай 
достиг 33 млн. тонн.  
Перспективы увеличения поставок связаны с проектом расширения 
мощности «ВСТО» до 80 млн. тонн в год. Распределение нефти, 
поставляемой по «ВСТО» предполагает, что 24 млн. тонн в год будет 
направляться на экспорт в Козьмино, 30 млн. тонн – в Китай через 
Сковородино [4].  
В развитие вышеупомянутого соглашения в марте 2006 года был 
подписан Меморандум о поставках российского газа в Китай. Меморандум 
определял сроки реализации газопроводов, объемы и два маршрута поставок: 
из Западной Сибири – газопровод «Алтай», из Восточной Сибири – 
газопровод «Сила Сибири».  
21 мая 2014 г. «Газпром» и CNPC подписали долгосрочный контракт 
на поставку до 38 млрд м3 газа в год в течение 30 лет 135 . Россия поставляет 
природный газ через газопровод в Китай ежегодно с увеличением на 38 млрд 
куб м в год, общая стоимость договора до 456 млрд $. Соглашение, известно 
как «крупный контракт в 21 веке» и « самый большой контракт в российском 
газовом секторе» в декабре 2015 года PetroChina, Sinopec, CNOOC, Газпром, 
Роснефть в Пекине подписали «Соглашение о проектировании и 
строительстве Восточного марщрута газопровода» и «Меморандум о 
сотрудничестве и взаимопонимании между «Газпром» и CNPC ». Оно 
определяет основные условия сотрудничества, в том числе по 
проектированию, строительству и охране окружающей среды [6].  
В сентябре 2014 г. с российской стороны началось строительство 
газопровода «Сила Сибири», в мае 2015 г. на Чаяндинском месторождении 
началось бурение нефтяных эксплуатационных скважин. В июне 2015 г. 
началось строительство китайского участка газопровода. 9 ноября 2014 г. 
«Газпром» и CNPC подписали Рамочное соглашение о поставках природного 
газа из России в Китай по «западному» маршруту, объем поставок составит 
30 млрд м3 еже-годно в течение 30 лет [7, С. 43-54].  
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Восточный участок газопровода построен CNPC и строительство 
завершено в 2018 году. Маршрут «Алтай» соединяется с китайским 
газопроводом «Запад-Восток», через который русский природный газ можно 
непосредственно доставлять в Шанхай.  
Сотрудничество в энергетическом секторе началось в 1992 году, 
первый китайско-русский маршрут поставки электроэнергии прошел из 
Амурской энергосистемы ВЛ класса напряжения 110 кВ: Сиваки – 
Шипачжань и Благовещенск - Хэйхе [48, С.158].  
В 2006 г. дополнительно к действующим электропередачам 110 кВ 
Хэйхэйская компания «Сириус-Энерго» и Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока построили новую межгосударственную двухцепную линию 
электропередачи 220 кВ ПС «Сириус» - ПС «Благовещенская» и подстанцию 
«Сириус» 4х90 МВА, 220/35 кВ, находящуюся на территории КНР. Проект 
выполнен Дальневосточным институтом ОАО «Даль- энергосетьпроект» РФ. 
В ноябре 2006 г. линия была введена в эксплуатацию через р. Амур – 2345 м). 
Проект также выполнен ОАО «Дальэнергосетьпроект».  
Первые экспортные поставки энергии из России в Китай были начаты в 
1992 году по линии 110 кВ Благовещенская – Хэйхэ в рамках приграничной 
торговли. Процесс масштабного экспорта, в рамках межгосударственного 
сотрудничества, связан с подписанием в июле 2005 года Соглашения о 
долгосрочном сотрудничестве между ОАО РАО «ЕЭС России» и 
Государственной электросетевой корпорацией Китая. ВЛ 220 кВ 
Благовещенская–Айгунь [6].  
В 2011 году совместно ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО ЕЭС» и 
ГЭК Китая была построена воздушная линия (ВЛ) 500 кВ Амурская — Хэйхэ 
со вставкой постоянного тока (ВПТ) на подстанции 500 кВ Хэйхэ. Новая ВЛ 
позволит осуществлять экспорт электроэнергии из России в Китай без 
обеспечения синхронной работы энергосистем двух государств. Общая длина 
линии составляет 163,4 км (в марте 2011 г. линия введена в эксплуатацию.  
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В 2012 г. две страны подписали долгосрочный контракт на поставку 
электроэнергии в Китай 3.35 млрд. кВт.ч за 25 лет. Обе стороны в 2013 г. 
заключили соглашение об увеличении покупки 150 миллионов кВт.ч 
электроэнергии на основе предыдущего соглашения, общий объём 
составляет 3,5 млрд киловатт-часов, достигло нового пика в истории.В 
настоящее время Россия уже стала крупнейшим экспортёром электроэнергии 
в Китай [48, С.158].  
В 2014 г. экспорт электроэнергии из России в Китай составил 3,375 
млрд.кВт.ч, Сейчас Китай уже стал крупным партнером России в сфере угля, 
в июне 2009 года Китай и Россия подписали «Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудничеству в области угля», после соглашения на 
обмен нефти на кредиты, появилось соглашение обмена угля на кредиты. В 
меморандуме указано, что Россия поставляет в Китай уголь в объёме 60 
миллиардов долларов в течение 25 лет.  
В 2015 г. на четвёртом заседании китайско-русской рабочей группы, 
две страны подписали «маршрутную карту китайско-русского 
сотрудничества в области угля». Россия в «программе развития угольной 
отрасли до 2030 г.» определяет, что будет масштабно регулировать угольную 
промышленность в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [19].  
Ожидается, что с 2015 г. по 2030 г. доля России на угольном рынке 
Азиатского и Тихоокеанского регионов будет увеличена от 6% до 15%. И 
китайские предпринятия стараются участвовать в добыче угля на дальнем 
востоке. В новом веке сотрудничество между Китаем и Россией в сфере угля 
имеет большой потенциал. Тяньваньская АЭС является крупнейшим 
проектом сотрудничества двух стран в ядерной области, также является 
одним из ключевых проектов. Первый и второй блок АЭС уже были введены 
в эксплуатацию в 2015 г. И общий объёма выработки электроэнергии 
составляет 16 млрд.кВт.ч. Третий и четвёртый блок завершены в феврале 
2018 г. [10] 
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В настоящее время, ядерные технологии Китая постепенно достигают 
передового международного уровня. Для обеспечения внутренних 
потребностей, Китай расширяет зарубежные рынки, что делает модель 
сотрудничества между Китаем и Россией более диверсификационной.  
В связи с этим, Китай и Россия начали активно регулировать структуру 
сотрудничества в сфере энергетики, по сравнению с состоянием 
сотрудничества в сфере атомной энергии и гидроэнергетики, сотрудничество 
в сфере возобновляемых источников энергии все еще находится на 
начальном этапе, две страны активно проводят сотрудничество в областях 
солнечной энергии, биомассы и других возобновляемых источников энергии. 
В настоящее время, основное сотрудничество сосредоточивается в 
области гидроэнергии. Российская компания «Русгидро» вела переговоры с 
рядом крупных китайских энергетических компаний, таких, как China 
Guodian Corporation, China Three Gorges Corporation и компания 
Электрооборудования Куньмин, касательно управления существующими 
гидроэлектростанциями, эксплуатационной безопасности, электроснабжения 
и инвестиций в гидроэнергетические проекты [48, С.158].  
27 сентября 2010 года, компания China Yangtze Power и компания 
Сибирская энергетическая компания «ЕвроСибЭнерго» подписали 
соглашение о совместном строительстве гидроэнергетических проектов на 
территории России, а также о сотрудничестве в области инвестиций нового 
проекта. 24 февраля 2011 года, обе стороны объявили о создании 
совместного предприятия YES Energo с целью разработки двух 
гидроэнергетических проектов и тепловых энергетических проектов в 
Восточной Сибири, с общей установленной мощностью более 3 миллионов 
киловатт.  
«В ноябре 2015 г. China Three Gorges Corporation и компания 
«Русгидро» заключили соглашение о совместном разработке российской 
гидроэлектростанции Бурея на Дальнем Востоке. Проект будет 
способствовать усилению борьбы с наводнениями, в то время, через эту 
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гидроэлектростанцию можно будет поставить элетроэнергию в Китай. Газета 
«Амурская правда» 7 декабря 2016 года сообщила: 7 декабря генеральный 
менеджер Бурейской ГЭС сказал, что первые два гидроагрегата уже 
завершены» [48, С.158].  
Снижение себестоимости солнечной энергии является основной 
задачей в развитии солнечных батарей, Китай и Россия будут сотрудничать в 
этой области, что поможет улучшению технологических условий в этой 
сфере. 28 февраля 2012 г., Китайская комания State Grid и российская 
топливная компания российского Минэнерго подписали «Соглашение о 
сотрудничестве в сфере биоэнергетики.» [12, С. 57-73]. 
В соответствии с соглашением, две стороны будут совместно создавать 
«Международную компанию чистой энергии». Планируют содействовать 
развитию технологий и рынка экологически чистой энергии с 
использованием российского богатого торфа и других биомасс.  
Однако, в процессе сотрудничества двух стран ещё существует 
множество проблем [48, С.158].  
Во-первых, в России распространена «теория китайской угрозы». 
Некоторые люди в России предполагают, что сотрудничество между Китаем 
и Россией является средством Китая по захвату российской энергии, 
опасаются, что Россия станет сырьевым придатком Китая, поэтому 
российская сторона держит пассивную, и сдержанную позицию по 
отношению к энергетическому сотрудничеству между Китаем и Россией.  
Во-вторых, конкуренция первичных энергетических потребностей 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона имеют сдерживающее влияние на 
сотрудничество между Китаем и Россией в сфере энергетики.  
В-третьих, слабая инфраструктура в регионе Сибири России 
ограничивает способность экспорта энергии. Поэтому крупные 
государственные энергетические компании Китая не стремятся 
инвестировать в Сибирь.  
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В-четвёртых, между Китаем и Россией отсутствует эффективный 
механизм для координации конкретных вопросов, возникающих в процессе 
энергетического сотрудничества. Существуют разногласия в цене на 
энергоресурсы между странами.  
Таким образом, несмотря на сохраняющиеся вызовы китайско-
российскому энергетическом сотрудничеству, на современном этапе 
энергетическое сотрудничество между двумя странами уже переходит на 
новый уровень. Две страны преодолели многие разногласия и проблемы, 
достигли соглашений в нефтегазовой сфере. Также ведется сотрудничество в 
сфере возобновляемых источников энергии, хотя и пока достаточно 
ограниченное. Тем не менее проблем в энергетическом сотрудничестве РФ и 
КНР пока не меньше, чем преимуществ. Однако, энергетическое 
сотрудничество между Китаем и Россией имеет огромное перспективы на 
основе взаимопонимания двух государств. 
Вывод по 2 главе: Сегодня в Китае построены гигантские мощности 
«новых ВИЭ» (солнечная и ветровая энергетика). Декарбонизация 
энергетического сектора идёт, но медленно. Очевидно, что доля солнца и 
ветра будет расти и дальше, установлены соответствующие цели.  
Китай расширяет круг партнёров в энергетической сфере. В группу 
партнеров входят страны Африки, ЦА, Ближнего Востока, Россия, Латинской 
Америки и т.д.  
В настоящее время, ядерные технологии Китая постепенно достигают 
передового международного уровня. Для обеспечения внутренних 
потребностей, Китай расширяет зарубежные рынки, что делает модель 
сотрудничества между Китаем и Россией более диверсификационной.  
Несмотря на сохраняющиеся вызовы китайско-российскому 
энергетическом сотрудничеству, на современном этапе энергетическое 
сотрудничество между двумя странами уже переходит на новый уровень. 
Энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией имеет огромное 
перспективы на основе взаимопонимания двух государств.   
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
3.1. Проблемы в сфере энергетики и пути их комплексного решения 
 
 
Мировые экономические кризисы, напряженная геополитическая 
обстановка, сложная ситуация в арабских странах, постоянное возникновение 
очагов войны, рост численности населения и связанные с ним 
продовольственные проблемы, экологические и сырьевые проблемы, 
безусловно, поставили перед китайским руководством, в качестве 
первоочередной задачи, решение проблем в области энергетики, проблем, 
связанных с обеспечением энергетической безопасности страны от внешних 
обстоятельств. В Китае понимают, что обладание необходимыми 
энергоресурсами - это одно из главных условий успеха реформ и 
безопасности страны. Энергетическая стратегия Китая разделена на три 
периода, среди которых: короткий период, который уже достигнут, 
среднесрочный до 2030 года и долгосрочный период до 2050 года. Эти 
периоды определяют темпы и структурой роста потребления энергии и 
будущую структуру энергетического баланса [48, С.158]. 
Сегодня поднебесная имеет целый комплекс проблем в сфере 
энергетики. В первую очередь проблема связана с сильной зависимостью 
отрасли от угольных электростанций, так как для обеспечения 
электроснабжением страны в 70% используется уголь, а использование угля 
становится препятствием для дальнейшего устойчивого развития экономики 
Китая.  
Несмотря на внушительные запасы угля в стране, существует ряд 
проблем, главная из которых удаленность от основных регионов добычи до 
регионов, наиболее нуждающихся в энергоресурсах, находящихся на востоке 
и юго-востоке Китая. Также угольная отрасль Китая нуждается сегодня в 
модернизации, с ней связаны серьезные экологические проблемы, которые 
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выражаются в загрязнение окружающей среды. По качеству воды и воздуха, 
Китай достиг наихудших показателей среди других стран во всем мире, а 
также стал одним из первых мест, среди крупнейших источников выбросов 
парниковых газов, во всем мире. 
Потенциал других возобновляемых источников энергии остается пока 
недостаточным, хотя руководство страны активно стимулирует развитие 
сектора возобновляемых источников энергии. Также Китай инвестирует 
значительные средства в производство электроэнергии с использованием 
чистых технологий: ведется строительство заводов по производству 
биодизельного топлива, выделяются средства на развитие солнечной и 
ветроэнергетики, но на сегодняшний день надлежащим образом сокращение 
угля не произошло. 
Еще одним важным направлением развития альтернативной энергетики 
в Китае становится биоэнергетика. Речь идет о переработке биомассы, 
метана и жидкого биотоплива. Предполагается, что к концу года энергия, 
производимая из этого вида топлива, достигнет величины в 5,5 млн. кВт. К 
2020 г. этот показатель вырастет до 30 млн. кВт. [44] 
Толчком к стремительному развитию альтернативной 
электроэнергетики, Руководство Китая, подтолкнуло землетрясение в 
Японии, и последовавшему за ними ядерному кризису на севере и на востоке 
страны и дискуссиям о небезопасности «мирного атома». Китай отреагировал 
на это инспекциями на своих АЭС и временно заморозив одобрение ядерных 
проектов. Однако китайские власти не намерены останавливать развитие 
атомной отрасли, а также намерены удвоить свое производство солнечной 
энергии к 2020 году, а в дальнейшем и до 50 ГВт. При этом руководство 
поднебесной обещает вложить сотни миллиардов долларов в проекты по 
разработке экологически чистых источников энергии. И, по оптимистичным 
прогнозам, к 2020 году на альтернативные источники перейдет около 15% 
отрасли. Но и развитие атомной энергетики рассматривается КНР как одно из 
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наиболее перспективных направлений в развитии энергетики, и обеспечении 
энергетической безопасности [51].  
Сегодня страна реализует крупнейшую в мире программу развития 
атомной энергетики в среднесрочной перспективе. К 2030 г. в результате 
увеличения объемов атомной энергетики Китая спрос на урановую руду 
возрастет в десять раз, выводя страну на второе место в мире по этому 
показателю. В настоящее время атомная отрасль Китая развивается в трех 
основных направлениях: выработка электроэнергии на атомных 
электростанциях; ядерно-топливный цикл; научно-исследовательская, 
проектно-конструкторская деятельность [55, С. 31-46]. 
В настоящее время Китай скупает урановые месторождения и рудники 
во всех регионах мира, где это возможно. Особо успешно это направление 
развивается в Африке, Казахстане. Китай стремится к «урановому 
партнерству» во всех регионах мира, где есть необходимые ресурсы, еще не 
«освоенные» США или Францией, например Узбекистан, Монголия, 
Австралия, Канада [48, С.158]. 
Таким образом, Китай, претендуя на лидирующее положение в мире и 
статус великой державы, осознает необходимость скорейшего решения 
энергетических проблем и формирования энергетической безопасности, 
основанной на единстве внутренней и внешней региональной стратегии 
развития энергетики страны. 
Возможности поднебесной ограничены многими факторами и развитие 
гидроэнергетики тут не исключение, как и угледобывающая отрасль, 
гидроэнергетика Китая нуждается в технологическом переоснащении. 
Сегодня суммарная установленная мощность генерирующих объектов 
в Китае равна 1 247 гВт: 
 Угольные ТЭС – 801 ГВт 
 ГЭС – 280 ГВт 
 Ветроэнергетические установки – 91,4 ГВт 
 Тепловые ТЭС – 61 ГВт 
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 Солнечные электростанции – 18 ГВт 
 АЭС – 15,7 ГВт [59]. 
Такие внушительные планы развития альтернативных источников 
энергии, атомной энергетики и всей энергетики Китая в целом являются 
одним из основных направлений развития китайской экономики. Без 
развития энергетики Китая не возможен дальнейший рост производства и 
ВВП страны. Чем быстрее происходит развитие промышленности Китая, тем 
больше требуется энергии для обеспечения этого роста. 
Самая большая в мире плавучая солнечная электростанция построена в 
Китае. Мощность СЭС – 40 мегаватт. Конструкция расположена на бывшей 
угольной шахте, которая была затоплена. 
Китайские власти в последние годы все больше внимания уделяют 
плавучим СЭС. Дело в том, что солнечные батареи показывают большую 
продуктивность, когда они получают хорошее охлаждение. И большой 
водоем является идеальным местом, где наличие воды делает процесс 
охлаждения эффективным и достаточно дешевым [61]. 
Китай начинает строительство мини-АЭС собственной разработки. 
Проект полностью одобрен специалистами и уже получил всю 
разрешительную документацию от МАГАТЭ. Первая мини-АЭС с реактором 
ACP-100 «Линлун» уже скоро будет возведена на острове Хайнань. 
Точные характеристики АЭС не сообщаются, однако по мнению 
экспертов ее мощность может составить около 100 МВт – примерно в 10 раз 
меньше, чем у реактора обычной атомной электростанции. По планам 
китайских властей, пока мини-АЭС будут использоваться для обеспечения 
электричеством и теплом отдельных районов. 
По информации китайских властей, мини-АЭС придут на замену 
угольным электростанциям. Если эксперимент на острове Хайнань будет 
успешным, подобные проекты будут строиться во всех регионах страны. 
Интерес к разработке китайских ученых-ядерщиков уже проявили 
такие страны, как Канада, Иран, Саудовская Аравия, Великобритания, 
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Бразилия, Монголия, Пакистан, Индонезия и Египет. Возможно, в скором 
времени и в этих государствах появятся подобные мини-АЭС. Если так, то 
Китай в ближайшие годы может стать влиятельным игроком на мировом 
рынке атомной энергетики. 
Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-
Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Об этом в 
четверг, 18 мая, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на 
Министерство земельных и природных ресурсов КНР. 
Образцы подняли с глубины более 1,2 километра, сама 200-метровая 
подводная скважина находилась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. 
Всего за восемь дней работы добыто 120 кубических метров «горючего льда», 
содержание метана в нем составляет 99,5 процента [48, С.158]. 
Один кубический метр гидрата эквивалентен 160 кубическим метрам 
природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль 
может проехать 300 километров, тогда как на 100 литрах «горючего льда» — 
50 тысяч километров). 
Работы по добыче природного ресурса ведутся и другими странами, в 
частности Канадой и Японией, однако пока только Китаю удалось извлечь 
образец гидрата со дна моря [61]. 
Японская JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) в 
марте 2013 года заявила о добыче недалеко от полуострова Ацуми метана из 
«горючего льда». При этом компания не поднимала образцы гидрата со дна 
моря, природный газ после откачки воды поступал наверх по трубопроводу. 
В Китае, в небольшой по китайским меркам провинции Цинхай на 
северо-западе страны, проходит эксперимент, который претендует на то, 
чтобы стать общекитайским рекордом: дело в том, что впервые во всей 
Поднебесной в одной местности в течение недели будут использоваться 
лишь возобновляемые источники энергии. 
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Порядка 80% энергопотребления дадут гидроэлектростанции, еще 20% 
покроют солнечные панели и ветряки. Об этом сообщает китайское издание 
Global Times. 
Провинция Цинхай стала «зеленой» с 17 июня, то есть обеспечивает 
свои потребности в электроэнергии исключительно за счет возобновляемых 
источников — энергии солнца, ветра и воды. Завершить эксперимент 
планируется 23 июня [25, С. 20-32]. 
Согласно данным национальной энергосетевой компании State Grid 
Corporation of China, в среднем в дневной период времени электричества 
будет вырабатываться примерно 175 млн кВт/ч — этого хватает для 
обеспечения электроэнергией всех жителей провинции (около 6 млн млн 
человек). 
«Это первая попытка подобного рода в Китае (использовать 
исключительно возобновляемые источники энергии в отдельно взятой 
местности), и она демонстрирует трансформацию энергосектора и переход к 
эффективному использованию возобновляемой энергии», — сообщил Цюань 
Шэнминь, руководитель предприятия State Grid [37]. 
В настоящее время суммарная мощность всех энергоустановок в 
Цинхай достигает 2345 Гвт. Из них 1943 ГВт — это «зеленая» генерация, в 
основном солнечные электростанции и гидроэлектростанции. В планах 
властей региона довести мощности «зеленой» энергетики до 6100 Гвт. 
Согласно подсчетам экспертов, это позволит возместить около 50 млн тонн 
сжигаемого угля. 
«В Китае начато строительство крупнейшей гидроэлектростанции мира 
Байхэтань на реке Цзиньша (приток Янцзы на стыке юго-западных 
провинций Сычуань и Юньнань). Согласно проектной документации, первая 
очередь электростанции будет введена в эксплуатацию в 2021 году, а 
полностью она будет завершена к концу 2022 года. Среднегодовая выработка 
составит 62,4 млрд кВт*ч» [62]. 
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В состав комплекса сооружений войдут 16 гидротурбин мощностью 1 
ГВт каждая. Водосборная площадь водохранилища составит 430 тыс. кв. км, 
что составляет около 91% бассейна реки Цзиньша. Высота арочной плотины 
достигнет около 300 м. После завершения ее строительства, она станет 
второй по величине плотиной Китая и четвертой в мире. Для реализации 
проекта местные власти переселят около 100 тыс. жителей провинций 
Сычуань и Юньнань [62]. 
Таким образом, Китай планирует занять ведущие позиции в борьбе с 
изменением климата на Земле и перевести промышленность на «чистые» 
источники энергии. Уже к концу 2019 года на долю КНР будет приходиться 
половина совокупной мощности всех солнечных панелей мира. 
Долгое время Китай занимался только экспортом солнечных панелей, 
но после 10 лет серьезных инвестиций стал одним из самых крупных 
потребителей собственной продукции: из производимых в год 80 ГВт 
солнечных панелей 50 ГВт остается в стране. Также важно то, что большое 
количество солнечных панелей установлено вне промышленного сектора. 
Это делается в рамках программы «Top Runner», специально запущенной в 
Китае для того, чтобы проекты по солнечной энергетике запускали не только 
огромные предприятия, но и небольшие фирмы. 
 




В среднесрочной перспективе Китай планирует оптимизировать свой 
ТЭК путем увеличения доли природного газа в структуре потребления, а 
также за счет развития атомной и возобновляемой энергетики. 
В целях сдерживания темпов роста потребления энергоресурсов, 
правительство КНР на протяжении последних лет активно проводит 
политику по энергосбережению в промышленности и в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Для реализации этих целей были осуществлены 
следующие меры: принят закон «О возобновляемых источниках энергии» и 
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изменен «Угольный кодекс», в которых прописаны нормы по внедрению 
инновационных технологий отечественного и иностранного производства 
(Рисунок 3.1). 
 
Рис. 3.1. Топливно энергетический баланс КНР прогноз на 2020 год 
Источник: [62] 
 
Наряду с этим, китайские власти применяют меры налогового 
стимулирования предприятий к использованию энегоресурсосберегающих, 
«зеленых» технологий и способов организации производства. 
Предусматривается полное или частичное освобождение от подоходного 
налога, вводимое с объема инвестиций, вложенных в это направление. 
Интенсивное развитие атомной энергетики, возобновляемых и 
вторичных источников энергоресурсов. Во внутренней энергетической 
политике КНР особое внимание уделяется альтернативным и 
возобновляемым источникам энергии. Для реализации этих целей была 
разработана «программа развития возобновляемых источников энергии на 
средний и длительный период». Согласно принятым документам важным в 
развитии энергетической отрасли стало применение гидроэнергии и других 
возобновляемых источников энергии, в том числе ТБО и очистка угля.  
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Это, по мнению законодателей, даст возможность улучшить структуру 
потребления энергии, уменьшить загрязнение окружающей среды и, тем 
самым, приостановить тенденцию по изменению климата. 
Развитие атомной энергетики предполагается следующее. В плане 
обеспечения энергобезопасности КНР развитие атомной энергетики играет 
важную роль. В качестве главного условия масштабного развития ядерной 
энергетики в Китае рассматривается снижение стоимости АЭС, которое 
требет организации самостоятельного строительства атомных 
электростанций, собственного производства топлива и конструирования 
реакторов. В 2005 г. Госсовет КНР принял «Программу среднесрочного и 
долгосрочного развития ядерной энергии (2005-2020 
гг.)»,  предусматривающую увеличение установленной мощности АЭС до 4 
млн. кВт. В соответствии с этой программой китайские компании 
активизировали сотрудничество с зарубежными поставщиками урана в 
частности с Казахстаном и Узбекистаном [62]. 
С целью нейтрализации угрозы кратковременных сбоев в поставках 
нефти, Китай принял решение о создании национальной системы 
стратегических резервов, при помощи которой также планируется 
стабилизировать внутренний рынок потребления нефти в период резких 
ценовых скачков и колебаний и мировых рынках.  
Несмотря на то, что страна приступила к созданию стратегического 
нефтяного резерва в 16 млн. т., этот запас, учитывая объемы и потребности 
китайской экономики, очень мал и не играет важной роли в нефтяной 
безопасности Китая [48, С.158]. По подсчетам экспертов, стратегический 
запас Китая необходимо увеличить до объемов 60-дневного потребления 
(свыше 40 млн. т.). при годовом потреблении в 240 млн. т. нефти. 
Таким образом, на сегодняшний день правительство уделяет большое 
внимание разработке действенной внутреннем энергетической стратегии.  
Соответствующими ведомствами принимаются активные меры по 
оптимизации ТЭК, внедрению новых технологий производства 
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электроэнергии, растет доля использования природного газа, ГЭС, АЭС, 
энергии ветра и других альтернативных источников энергоресурсов. Следует 
отчметить, что правительство Китая в указанных направлениях добилось 
значительных успехов, тем не менее, для поддержания нынешних темпов 
развития экономики страны, этих мер оказывается не достаточно. В этой 
ситуации Китай вынужден развивать помимо внутренней энергетической 
политики также и внешнюю стратегию в сфере энергетики [62]. 
Рассмотрим прогноз развития энергетического сектора Китая до 2050 
года. На ежегодной 24-й Конференции стран-участниц Рамочной Конвенции 
ООН по изменению климата (UNFCCC) было представлено новое 
масштабное исследование, посвящённое развитию энергетического сектора 
Китая до 2050 года — Перспективы возобновляемой энергии (China 
Renewable Energy Outlook — CREO) (Рисунок 3.2). 
 
Рис. 3.2. Прогноз потребления первичной энергии в Китае 
Источник: [63] 
 
Доклад подготовили Китайский национальный центр возобновляемой 
энергии (China National Renewable Energy Center — CNREC) и 
Государственный исследовательский институт реформ в энергетике (State 
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Research Institute Energy Reform Institute — ERI). Ряд других институтов и 
организаций из Китая, Германии, Дании и США помогали авторам в его 
подготовке. 
Китай стремится построить, по выражению президента Си Цзиньпина, 
«экологическую цивилизацию» и уже стал абсолютным мировым лидером в 
развитии возобновляемой энергетики. Направление развития 
энергетического сектора страны очевидно, в то же время существует 
неопределенность в части темпов и сроков трансформации. 
Опубликованный документ свидетельствует, что «к 2050 году Китай 
может построить низкоуглеродную экономику с крайне низким уровнем 
выбросов, основываясь на возобновляемых источниках энергии. Ключевые 
рекомендации можно свести к следующим простым тезисам: быстро 
выходить из угля, столь же быстро развивать ВИЭ, и ввести эффективный 
углеродный рынок, на котором будут устанавливаться цены на CO2» [62]. 
В CREO рассматриваются два сценария будущего. «Сценарий действующей 
политики» (Stated Policies Scenario) основан на предположении, что 
существующие планы будут выполнены в полном объёме. Сценарий «ниже 
2°C» (Below 2°C Scenario) исходит из того, что структура энергетики будет 
трансформирована сильнее для достижения целей, установленных в 
Парижском соглашении. 
Примечательно, что сценарии отличаются, хоть и существенно, но не 
радикально. Обратите внимание, скажем, на прогнозируемую разницу в 
выбросах (Рисунок 3.3). 
По сценарию Below 2°C, пик потребления ископаемого топлива Китаем 
будет пройден уже в 2020 году. После этого потребление угля станет быстро 





Рис.3.3. Выпуск и потребление СО2 По различным сценариям 
Источник: [63] 
 
При этом солнечная и ветровая энергетика будет расти 
фантастическими темпами. Годовой прирост мощностей солнечных 
электростанций будет достигать 160 ГВт, а ветровых электростанций — 140 
ГВт (Рисунок 3.4).  
К 2050 солнце и ветер — станут основными источниками энергии, на 
них будет приходиться почти 73% выработки китайских электростанций (в 
сценарии Below 2°C), а на электричество будет приходиться 53% конечного 
потребления энергии. Изменение структуры электроэнергетики по мощности 




Рис.3.4. Прогноз уровня развития энергетических мощностей Китая 
Источник: [62] 
Таблица 3.1 
Прогноз производства энергетических ресурсов  по сценарию Below 
2°C в 2020, 2035 и 2050 гг. 
 Источник: [63] 
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Скажем, установленная мощность только ветроэнергетики КНР к 2050 
году может превысить 2,5 тысяч гигаватт, а её выработка — 7,5 тысяч 
тераватт-час (ТВт*ч). Для сравнения: это выработка всей нынешней 
российской энергетической системы помноженная на семь (Рисунок 3.5). 
 
Рис.3.5. Прогноз уровня производства ветряной энергии в Китае по сценариям 
Источник: [63] 
 
В середине 2018 года установленная мощность ветроэнергетики Китая 
составляла примерно 170 ГВт. 
Весьма видное место будут занимать солнечная и ветровая энергетика 
и в структуре первичной энергии (Таблица 3.2). 
Важно отметить, что потребление первичной энергии к 2050 году 
составит всего 80% от уровня 2017 года, и это при том, что ВВП вырастет, 
как предполагается, в четыре раза [63]. 
По расчетам авторов, бурное развитие ВИЭ будет стимулировать 
экономическое развитие и занятость. Положительное влияние на занятость 






Прогноз производства ключевых показателей первичной энергии и 





Кроме того, стоимость энергии станет ниже, благодаря дальнейшему 
снижению затрат в солнечной и ветровой энергетике. 
Как видно на рисунке, к 2050 приведённая стоимость производства 
электроэнергии (LCOE) солнечными и ветровыми станциями будет 
существенно ниже, чем у тепловой генерации (Рисунок 3.6): 
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Рис.3.6. Прогноз унифицированных расходов на производство электроэнергии в 
2050г. в Китае 
Источник: [63] 
В результате стоимость единицы энергии в системе к 2050 году 
снизится в обоих сценариях (Рисунок 3.7): 
 




В докладе отмечается, что к 2050 г в КНР будет порядка 400 млн 
электромобилей с суммарной ёмкостью аккумуляторов 30 ТВт*ч (в сценарии 
Below 2°C). Многие из этих машин будут также использоваться в качестве 
распределённых систем хранения энергии (концепция «автомобиль-сеть», 
англ. — Vehicle-to-Grid). 
Зависимость от импорта углеводородов снижается в обоих сценариях. 
Как видно на следующем графике, в сценарии «Ниже 2°C» импорт 
природного газа падает до нуля уже в 2026 году (Рисунок 3.8). 
 
Рис.3.8. Прогноз объемов импорта природного газа и нефти в Китае 
Источник: [63] 
 
 «Природный газ не играет большой роли в энергоснабжении в 2050 
году, поскольку он слишком дорог по сравнению с возобновляемыми 
источниками энергии», — сказано в докладе. Впрочем, в кратко- и 
среднесрочной перспективах потребление природного газа вырастет в обоих 
сценариях. Наибольший рост, примерно в 1,9 раза от уровня 2017 г, 
предполагается к 2035 году в сценарии «Stated policies». 
Таким образом, можно сделать вывод, что на 19-м конгрессе КПК 
президент Китая Си Цзиньпин заявил, что страна «построит чистый, 
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низкоуглеродный, безопасный и эффективный энергетический сектор». 
Новый доклад «Перспективы возобновляемой энергии в Китае» формулирует 
четкое видение путей достижения этой цели. 
Вывод из 3 главы: одним из эффективных путей решения 
энергетической проблемы Китая могло бы стать создание Единого 
энергетического пространства. 
Китаю, обладающему высоким авторитетом в мировой энергетической 
политике, а также достаточными финансовыми ресурсами создание Единого 
энергетического пространства поможет объединить вокруг себя стран-
партнёров. Для Китая ЕЭП - это глобальный проект, через который он может 
реализовывать свои национальные интересы, идеальный механизм для 
продвижения собственной концепции глобального устройства. 
Единое энергетическое пространство позволит Китаю регулировать 
поток энергоносителей исходя, прежде всего, из своих интересов, а 
участникам союза выгодно и эффективно использовать энергоресурсы в 
своем регионе, а главное, придаст ускорение во всех энергетических 






1. Китай является страной, гармонично сочетающей социалистические 
и рыночные идеи, показывающей в последние годы стабильный и высокий 
рост всех секторов экономики, включая энергетику. 
Энергетика играет первостепенную роль, так как является не только 
важнейшей составляющей экономического развития страны, но и оказывает 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. 
Потребление энергии растёт пропорционально росту экономики, 
опережая все другие отрасли. Китай обладает значительными запасами 
разнообразных энергоресурсов (уголь, нефть, природный газ, горючие 
сланцы, уран и др.), однако энергетическая политика государства 
предусматривает получения дополнительных источников энергии для 
поддержания интенсивного развития экономики за счёт увеличения 
собственных мощностей, импорта и развитие альтернативной энергетики. 
2. Структура ТЭК Китая обладает рядом особенностей: 
• интенсивное развитие энергетики и быстрый рост потребления 
энергоресурсов; 
• ведущую роль угля в энергобалансе Китая; 
• высокий уровень загрязнения окружающей среды как следствие 
чрезмерной зависимости ТЭК Китая от угля; 
• неравномерное распределение энергоресурсов и неразвитую 
транспортную инфраструктуру; 
• интенсивное развитие альтернативной энергетики; 
• влияние ТЭК Китая на мировые цены на энергоресурсы; 
• выгодное географическое положение Китая. 
3. В настоящее время Китай участвует во множестве многосторонних 
механизмов сотрудничества в сфере энергетики. Проанализировав и изучив 
двустороннее сотрудничество Китая с другими странами, мы сделали 
следующий вывод. Китай ведёт политику диверсификации стран, из которых 
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импортирует нефть и газ, пытаясь обезопасить себя от перебоев с поставкой 
топлива. Китайский вектор направлен на политику экспансии в странах 
Африки, Латинской Америке и других с целью обеспечения будущих 
поставок нефти и газа на много лет вперёд, а также с целью участия в 
разработке самых крупных месторождений по всему миру. 
Участие в большинстве международных энергетических организаций и 
многостороннее сотрудничество даёт Китаю огромные возможности для 
обмена опытом, для инвестирования и получения инвестиций и для 
укрепления своего положения на рынке энергоресурсов. 
4. Состояние энергетической безопасности страны достижимо при 
соблюдении двух главных условий: 
• способности ТЭК бесперебойно обеспечивать внутренних 
потребителей необходимым количеством энергоносителей; 
• устойчивости энергетического комплекса к влиянию внешних 
факторов. 
С целью соблюдения этих условий, Китай разработал стратегию 
развития стабильного и экономичного ТЭК с упором на обеспечение 
экологической безопасности на основе устойчивого развития и 
энергосбережения. Устойчивый и гарантированный импорт энергоносителей 
по приемлемым ценам, а также решение проблем, существующих в 
обеспечении нефтегазовой безопасности Китая, рассматриваются 
правительством как жизненно важные условия обеспечения дальнейшего 
развития страны, политической и социальной стабильности. В этой связи 
энергетический вопрос перешёл в категорию «высокой политики», является 
главным приоритетом Китая в деле национальной безопасности. 
Имеется два пути энергетической безопасности: внешний и 
внутренний. Опора на собственные силы и ресурсы представляет собой 
главный путь, а импорт из-за рубежа - вспомогательный. 
Концепцией внутренней энергетической стратегии страны является 
диверсификация источников энергии и способов её добычи. Основные 
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усилия прилагаются на развитие новых и возобновляемых источников 
энергии (солнечную, ветровую, биологическую, геотермическую и атомную 
и другие). 
Основой внешней энергетической стратегии является диверсификация 
источников получения энергии и диверсификация энергетического 
сотрудничества.  
Стабильное, полномасштабное снабжение, безопасность 
транспортировки энергии, обеспечение охраны окружающей среды, 
увеличение доли альтернативной энергетики и снижение доли угля в 
энергобалансе - это основные пути обеспечения энерго - и экологической 
безопасности КНР. 
5. Китай обладает всеми ресурсами и возможностями для 
диверсификации источников получения энергии. Это позволит стране 
уменьшить зависимость от импорта энергоресурсов и выйти на передовые 
позиции в новых областях энергетики. Одно из самых перспективных 
направлений для Китая сегодня - это сланцевый газ, тем более, что в стране 
обнаружены самые большие месторождения сланцевого газа в мире. Мы 
считаем, что разработка месторождений сланцевого газа - это ещё один шаг в 
реализации национальной энергетической стратегии. Намеченная программа 
добычи сланцевого газа позволит более эффективно использовать 
собственные запасы нового энергоносителя. 
Другой вполне реальной перспективой в энергетике является 
строительство ядерных реакторов четвёртого поколения, внедрение 
водородных топливных элементов, электростанций и энергоустановок в 
национальные электроэнергетические системы, а также строительство 
энергосберегающих зданий. 
Это позволит Китаю уменьшить зависимость от импорта 
энергоресурсов и выйти на передовые позиции в новых областях энергетики. 
6. На основании проведенного нами анализа различных вариантов 
обеспечения газом Китая можно заключить, что в среднесрочной 
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перспективе Китай вполне может обойтись без российского газа и на его 
закупку по европейским ценам навряд ли согласится. Мобильность в 
энергообеспечении дает Китаю наличие других энергоресурсов и 
перспектива получения газа из других регионов. 
Анализ взаимоотношений России и Китая в газовой сфере позволил 
нам сделать вывод, что Россия упускает благоприятный для себя момент 
вхождения в газовый рынок Азии. Важно отметить, что с опозданием 
продвижения России в Восточную Азию она теряет не только Китай, но и 
других заинтересованных в российском газе импортеров - Японию, 
Республику Корея. Поскольку сотрудничество России и Китая выгодно 
обеим странам, по нашему мнению, Китай должен стать главным торговым 
партнером России в газовой сфере в самое ближайшее время, иначе ее место 
займут другие страны. 
7. По нашему мнению, одним из эффективных путей решения 
энергетической проблемы Китая могло бы стать создание Единого 
энергетического пространства. 
Китаю, обладающему высоким авторитетом в мировой энергетической 
политике, а также достаточными финансовыми ресурсами создание Единого 
энергетического пространства поможет объединить вокруг себя стран-
партнёров. Для Китая ЕЭП - это глобальный проект, через который он может 
реализовывать свои национальные интересы, идеальный механизм для 
продвижения собственной концепции глобального устройства. 
Единое энергетическое пространство позволит Китаю регулировать 
поток энергоносителей исходя, прежде всего, из своих интересов, а 
участникам союза выгодно и эффективно использовать энергоресурсы в 
своем регионе, а главное, придаст ускорение во всех энергетических 
проектах стран - участниц на взаимовыгодных условиях. 
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